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HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN SOSIAL DAN 
PSYCHOLOGICAL WELL-BEING PADA REMAJA PANTI 
ASUHAN 
 
Pradnya Paramhita 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang 
paramhitapradnya@gmail.com 
 
Psychological Well-Being adalah kesejahteraan psikologis dari individu, dimana 
individu memiliki kepuasan hidup dalam dirinya, memiliki sikap yang positif 
sehingga ia mampu menjalin hubungan interpersonal yang hangat dengan orang 
lain yang berada disekitarnya. Faktor yang dapat mempengaruhi individu 
mencapai psychological well-being salah satunya adalah dukungan sosial. 
Dukungan sosial dibutuhkan oleh remaja yang berada di panti asuhan dimana 
peran orang tua dalam memberikan dukungan sosial pada remaja panti asuhan 
digantikan oleh pengasuh dari panti asuhan. Hal tersebut yang membuat remaja 
panti asuhan tidak dapat memperoleh psychological well-being. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial dan 
pschological well-being pada remaja yang tinggal di panti asuhan. Instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah skala dukungan sosial dan psychological 
well-being dengan model skala likert. Subjek dalam penelitian ini sejumlah 157 
responden dengan rentang usia 12-20ntahun. Hasil penelitian menggunakan 
analisis product moment menunjukkan adanya korelasi antara dukungan sosial 
dengan psychological well-being dengan kontribusi sebesar 58,5% dan koefisien 
kolerasi dalam penelitian ini sebesar 0,765 dengan signifikasi 0,000 < 0,05. 
 
Katakunci : Dukungan sosial, psychological well-being, remaja panti 
 
Psychological well-being is the psychological health of the individual, where the 
individual has a life satisfaction in itself, having a positive attitude so that he was 
able to establish a warm interpersonal relationships with other people who are 
around them. One of the factors of psychological well-being is social support. 
Social support needed by adolescent who are in orphanages where the roles 
parents should they get replaced by the caretakers of the orphanage. The purpose 
of this research is to know the relationship between social support and 
pschological well-being in teens who live at the orphanage. Data collection is 
done using a scale of social support and psychological well-being with likert scale 
model. Research subject with 157 adolescent orphanage age 12-20 years old. The 
results of this research show there is a positive relationship between social 
support and psychological well-being with contributions of 58.5% and the 
coefficient kolerasi in the study of 0.765 with significance of 0.000 < 0.05.   
 
Keywords: Social support, psychological well-being, adolescents orphanages 
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Di Indonesia jumlah anak-anak yang menjadi yatim piatu mengalami peningkatan. 
Dimana jumlah angka anak yatim piatu yang ada di Indonesia mencapai 
3.176.642 anak. Jumlah anak yatim piatu di Jawa Timur 157.621 anak, hal 
tersebut disampaikan oleh pembina “Yatim Mandiri” H Nur Hidayat. Dimana 
fenomena banyaknya anak yatim piatu di Indonesia, membuat mereka harus 
tinggal di lembaga sosial (panti asuhan). Budiharjo (2015) menyatakan Panti 
asuhan sebagai lembaga pengasuhan anak memiliki peran yang strategis dalam 
mewujudkan keseimbangan antara asah, asih dan asuh dalam proses pengasuhan 
anak.  
Menurut Budiharjo (2015) pada dasarnya konsep dasar pengasuhan anak menitik 
beratkan pada kemampuan lingkungan untuk menjaga tumbuh kembang anak 
secara optimal dengan menggunakan pendekatan asah, asih dan asuh. Anak 
membutuhkan stimulus mental (asah) yang menjadi cikal bakal dalam proses 
belajar. Kebutuhan akan kasih sayang (asih) dari orang tua akan menciptakan 
ikatan yang erat dan kepercayaan dasar antara anak dan orang tua. Kebutuhan 
fisik (asuh) meliputi pangan, gizi dan pemenuhan kebutuhan dasar. Namun di 
dalam panti asuhan anak asuh kurang mendapatkan kebutuhan akan kasih sayang 
(asih) yang seharusnya mereka dapatkan dari pengasuh yang berperan sebagai 
pengganti orang tua.  
 
Pada prateknya Panti Asuhan hanya dominan dalam pemenuhan kebutuhan asuh 
dan asah. Pemenuhan kebutuhan asuh terlihat dari ketersediaan makan, minum 
dan tempat tinggal anak yang disediakan oleh panti asuhan terhadap anak asuh. 
Pemenuhan akan kebutuhan asah tercermin dari pendidikan yang disediakan oleh 
panti asuhan untuk anak, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama 
melalui sekolah yang disediakan oleh panti asuhan. 
 
Anak-anak yang tinggal di panti asuhan dituntut untuk tumbuh dan berkembang 
secara mandiri. Mereka akan tumbuh dari masa kanak-kanak menuju masa remaja 
tanpa adanya pendampingan dari orang tua mereka. Dimana dalam proses 
perkembangan masa remaja merupakan hal yang sangat penting dan berpengaruh 
kepada pertumbuhan remaja selanjutnya. Halfon dkk (dalam Ningrum, 2012) 
berpendapat bahwa terdapat beberapa persoalan anak dan remaja yang berada di 
panti asuhan seperti, masalah kesehatan mental dan fisik, permasalahan dalam 
perilaku seperti kenalakan, masalah dengan teman sebaya, baik teman yang 
berada di dalam panti maupun teman yang berada di luar panti (sekolah), masalah 
emosi yang berhubungan dengan kenyamanan dan perasaan kesepian, kurangnya 
perhatian dan kasih sayang dari pengasuh karena terbatasanya jumlah pengasuh, 
masalah atensi (perhatian) terhadap peraturan dan juga larangan di panti asuhan, 
frustasi dengan lingkungan baru di panti asuhan, anak dan remaja yang sudah 
tinggal di dalam panti asuhan akan malas untuk masuk sekolah dan melanjutkan 
sekolah lebih tinggi, masalah anti sosial dengan lingkungan panti dan lingkungan 
sekitar panti asuhan dan masalah akademik di sekolah 
 
Selain itu menurut Sahuleka (2003), rata-rata remaja yang tinggal di panti asuhan 
mengalami penurunan emosi yang mengakibatkan gangguan kepribadian seperti 
sikap menarik diri, tidak mampu membentuk hubungan yang hangat dan dekat 
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dengan orang lain, kurang dapat menyesuaikan diri, sehingga hubungan mereka 
bersifat dangkal dan tanpa perasaan. Berbeda dengan remaja yang tinggal bersama 
dengan orang tua. Remaja yang tinggal bersama orang tua rata-rata terhindar dari 
masalah-masalah psikologis, mereka mampu berbaur dengan lingkungannya 
dengan mudah mampu membentuk hubungan yang hangat dengan orang yang 
berada disekitarnya dan remaja yang tinggal bersama dengan orang tua mereka 
mendapatkan kasih sayang yang lebih dari orang tua mereka. Jadi dapat diketahui 
bahwa adanya dukungan sosial yang kuat dari keluarga dapat mempengaruhi 
perkembangan psikologis pada remaja. Dengan adanya berbagai persoalan 
tersebut dapat diketahui terdapat beberapa aspek di dalam psychological well-
being yang tidak terpenuhi pada remaja yang berada di panti asuhan, seperti 
kurangnya hubungan positif dengan orang lain, hal tersebut dapat dilihat dari 
sikap menarik diri pada remaja yang berada di panti asuhan. Jadi dapat dikatakan 
psychological well-being pada remaja panti asuhan dapat dikatakan berada pada 
kategori yang kurang atau rendah. 
 
Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak akhir yang 
kemudian akan menuju masa dewasa awal. Dimana G. Stanley Hall (dalam 
Santrock, 2012) menyebutkan masa remaja sebagai “storm and stress” 
dikarenakan masa remaja merupakan masa dimana timbulnya perasaan yang 
penuh gejolak dan peka terhadap rangsangan-rangsangan negatif. Perkembangan 
di masa remaja juga diwarnai oleh interaksi antara faktor-faktor fisik, kognitif dan 
sosioemosi. Dimana mereka dihadapkan pada perubahan biologis yang dramatis, 
pengalaman-pengalam baru, tugas perkembangan baru, serta cara berfikir yang 
menjadi lebih abstrak dan idealistik. 
 
Perkembangan fisik yang paling penting terjadi pada masa remaja adalah 
mulainya masa pubertas. Masa pubertas ini merupakan proses yang akan 
mengarah pada kematangan seksual atau kesuburan berproduksi. Dalam masa 
pubertas ini terdapat beberapa gejala yang akan dialami oleh remaja, gejala-gejala 
tersebut disebut dengan “negative phase”. Menurut Hurlock (2002) negative 
phase yang dialami remaja sebagai berikut: keinginan untuk meyendiri, bosan, 
inkoordinasi, antagosime sosial (tidak mau bekerja sama, sering membantah dan 
menentang), emosi yang meninggi, hilangnya kepercayaan diri dan terlalu 
sederhana dalam penampilannya karena mereka takut orang lain memperhatikan 
perubahan yang dialaminya dan memberikan komentar yang buruk. 
 
Perkembangan kognitif pada remaja ditandai dengan meningkatnya kecepatan 
kemampuan pengolahan informasi meskipun terkadang beberapa cara berpikir 
remaja masih kurang matang dan kebanyakan dari remaja sudah mampu membuat 
penalaran abstrak dan penilaian moral yang sangat memuaskan dan dapat 
menjelaskan masa depan secara realistik (Papalia & Feldman, 2015).  Dalam hal 
sosioemosi terdapat beberapa perubahan yang dialami oleh remaja. Perubahan 
tersebut mencangkup meningkatnya pemahaman diri serta pencarian identitas. 
Secara sosial remaja mulai menjalin persahabatan dengan peers groupnya. 
Menurut Sullivan (Santrock, 2012) sahabat menjadi sangat penting dalam 
memenuhi kebutuhan sosial remaja, dimana kebutuhan akan intimasi meningkat 
di masa remaja dan memotivasi remaja. Jika remaja gagal untuk menempa 
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persahabatan yang akrab, mereka akan mengalami kesepian dan penghayatan akan 
martabat (self-worth) dirinya juga akan menurun. 
 
Proses perkembangan yang terjadi dimasa remaja tersebut tidak luput dari peran 
orang tua. Hubungan yang akrab dengan orang tua juga berperan penting bagi 
perkembangan remaja karena hubungan orang tua dengan anak akan 
mempengaruhi hubungan interpersonal remaja di kemudian hari. Bagi sebagian 
besar anak-anak relasi di dalam keluarga di masa dini dapat memberikan 
dukungan yang diperlukan untuk terlibat efektif dalam dunia kawan-kawan 
sebaya, yang selanjutnya akan memberikan landasan bagi terjalinnya relasi 
dengan kawan-kawan sebaya yang luas dan kompleks (Santrock, 2007).  Demo 
dan Ancok (dalam Widiatmoko, 2016)  mengemukakan bahwa fungsi keluarga 
yang baik akan memberikan dampak yang positif pada kesejahteraan psikologis 
(psychological well-being) seorang remaja. 
 
Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Emadpoor dkk 
(2015) juga melakukan penelitian terkait hubungan dukungan sosial dan 
psychological well being. Diketahui dari penelitian ini bahwa dukungan sosial 
yang dirasakan secara langsung dan secara positif dari keluarga, teman dan 
significant others dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan berpengaruh 
terhadap motivasi akademis siswa. 
 
Penelitian lainnya dilakukan oleh Rani (2016) mengenai dukungan sosial dengan 
psychological well-being di antara orang dewasa yang bekerja. Hasil yang 
didapatkan dari penilitian ini, diketahui bahwa dukungan sosial memiliki 
hubungan dengan psychological well being. Semakin tinggi dukungan sosial yang 
diberikan maka semakin tinggi tingkat psychological well being. Dari penelitian 
ini juga diketahui bahwa dukungan sosial lebih banyak diterima oleh wanita 
daripada pria. Selain itu baik pria maupun wanita menyatakan ketersediaan 
dukungan sosial yang lebih tinggi mereka dapatkan dari keluarga dibandingkan 
dari teman maupun orang terdekat lainnya. 
 
Menurut Ryff (1989), psycological well-being merupakan istilah yang digunakan 
untuk menggambarkan kesehatan psikologis individu berdasarkan pemenuhan 
kriteria fungsi psikologi positif (positive psychological functioning). Kurang atau 
tidaknya sebuah perhatian dan kasih sayang yang diterima oleh seorang remaja 
serta jelas atau tidaknya status diri mereka merupakan pengalaman hidup yang 
akan mempengaruhi hasil evaluasi/penilaian remaja terhadap dirinya. Hasil dari 
evaluais dan pengalaman inilah yang disebut dengan psychlogical well-being. 
Menurut Akhtar (dalam Fadli, 2012) psychological well-being mampu membantu 
remaja untuk dapat menumbuahkan emosi positif, merasakan kebahagiaan dan 
kepuasan serta mengurangi kecendrungan untuk berperilaku negatif.  
 
Namun berbeda dengan anak-anak atau remaja yang menjadi piatu (remaja yang 
tidak memiliki/kehilangan ibu), yatim (remaja yang tidak memiliki/kehilangan 
ayah) atau bahkan yatim piatu (remaja yang tidak memiliki/kehilangan kedua 
orang tuanya). Dimana dalam hal ini mereka dituntut untuk berkembang secara 
mandiri tanpa terlibatnya peran keluarga dalam proses perkembangan yang 
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mereka jalani. Pada remaja yang tidak memiliki orang tua tekanan-tekanan yang 
dialami akan semakin banyak terkait dengan tidak adanya orang tua sebagai 
sumber kasih sayang, perlindungan dan dukungan (Napitupulu, 2009). Untuk 
mengagantikan peran orang tua, ada kondisi dimana mereka harus tinggal di 
tempat seperti yayasan atau panti asuhan. Selain itu faktor lemahnya ekonomi 
keluarga juga dapat menyebabkan anak terpaksa tinggal disebuh panti asuhan. 
 
Karena perbedaan tingkat psychological well-being pada remaja yang tinggal di 
panti asuhan dengan remaja yang tinggal bersama orang tua akan berbeda karena 
salah satu faktor yang mungkin berpengaruh terhadap psychological well-being 
ialah dukungan sosial dari keluarga. Dukungan sosial menurut Johnson & Johnson 
(dalam Saputri & Indrawati, 2011) dukungan sosial dapat didefinisikan sebagai 
keberadaan orang lain yang dapat diandalkan untuk memberi bantuan, semangat, 
penerimaan dan perhatian, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidup bagi 
individu yang bersangkutan. 
 
Keterlibatan orang tua mempengaruhi psychological well-being remaja terutama 
dalam hal harga diri, evaluasi diri dan hubungan dengan orang lain (Widiatmoko, 
2016). Hal ini didukung dengan penelitin yang dilakukan oleh Du dkk (2014) 
terkait hubungan antara harga diri, psychological well-being dan dukungan sosial 
pada anak yang terkena HIV. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa 
dukungan sosial dari orang lain berkolerasi meningkatan harga diri pada subjek 
dan secara langsung harga diri berkolerasi positif dengan psychological well-
being pada subjek yang terinfeksi HIV. 
 
Panti asuhan merupakan tempat tinggal remaja yatim piatu dimana orang-orang 
panti asuhan adalah lingkungan sosial yang akan memberikan dukungan pada 
remaja sebagai pengganti orang tua. Dukungan sosial dinilai penting untuk 
meningkatkan psychological well-being remaja. Dukungan sosial dapat diterima 
dari pengasuh yang berada di panti asuhan, dari teman-temannya dan dari 
lingkungan sekitarnya. Dengan adanya dukungan sosial yang cukup dari 
lingkungan sosial mereka maka akan terbentukya kesejahterahan psikologis 
(psychological well-being) yang baik pula pada diri mereka. 
 
Penelitian yang dilakukan oleh Casetra dkk (2017), menunjukkan adanya korelasi 
antara dukungan sosial dengan tingkat psychosocial well-being pada anak panti 
asuhan. Mereka yang tinggal di panti asuhan menunjukkan tingkat psychosocial 
well-being yang lebih tinggi dari semua dukungan sumber dukungan sosial. 
Selanjutnya, fungsional psychosocial well-being menunjukkan bahwa dukungan 
emosional dan dukungan persahabatan sama pentingnya dalam meningkatkan 
kesejahteraan emosional yang lebih tinggi dan tingkat tekanan mental yang lebih 
rendah. Dari hal ini diketahui bahwa betapa pentingnya memiliki sumber 
dukungan sosial untuk dapat meningkatkan kesejahteraan psikologi pada 
kehidupan individu.  
 
Dari penelitian-penelitain sebelumnya mengenai hubungan dukungan sosial dan 
psychological well-being, serta dari penjelasan diatas mengenai beberapa 
permasalahn yang rata-rata dialami oleh remaja panti asuhan, peneliti tertarik 
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untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara dukungan 
sosial dan psychological well-being. Dimana dalam hal ini peneliti mengambil 
subjek remaja yang berada di panti asuhan. Perbedaan penelitian ini dengan 
penelitian terdahulu yaitu, subjek yang digunakan oleh peneliti adalah remaja 
yang tinggal di panti asuhan dimana peneliti mengambil rentan usia 12-20 tahun 
yaitu remaja awal hingga remaja akhir, dan letak geografis yang berbeda dari 
penelitian sebelumnya sehingga memungkinkan peneliti mendapatkan hasil yang 
berbeda, karena dukungan sosial yang diberikan di setiap daerah berbeda dan 
tingkat psychological well-being yang dimiliki oleh remaja berbeda-beda pula. 
Pentingnya penelitian ini dilakukan karea nilai positif dari kesehatan mental pada 
diri individu akan membuat individu merasa bahagia. Psychological well-being 
remaja panti merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena 
psychological well-being (kesejahteraan psikologis) akan mempengaruhi masa-
masa perkembangan di kemudian harinya. 
  
Tujuan dari dilakukannya penelitian ini untuk melihat hubungan antara dukungan 
sosial dengan psychological well-being pada remaja panti asuhan. Adapun 
manfaat dari penelitian ini secara teoritis yaitu dapat dijadikan referensi pada 
penelitian berikutnya mengenai hubungan dukungan sosial terhadap psychological 
well-being. Sedangkan manfaat praktisi dari penelitian ini yaitu dapat memberikan 
sumbangan informasi kepada panti asuhan bahwa dukungan sosial sangat 
diperlukan oleh remaja dalam menumbuhkan psychological well-being yang baik 
bagi diri mereka. 
 
Psychological Well-Being 
 
Menurut Ryff (1989) psychological well-being adalah istilah yang digunakan 
untuk menggambarkan kesehatan psikologis individu berdasarkan pemenuhan 
kriteria fungsi psikologi positif (positive psychological functioning). Emadpoor 
dkk (2015) mengatakan kesejahteraan psikologis merupakan indikator yang tepat 
mempertimbangkan kesehatan, selain itu kesejahteraan psikologis adalah salah 
satu faktor yang penting dalam pertumbuhan pribadi dan sosial individu. Ketika 
individu mampu mengambil keuntungan dari kesejahteraan psikologis, mereka 
akan dapat mengambil tindakan yang sesuai terhadap masalah-masalah yang 
mungkin muncul dan memilih solusi yang sesuai. Psychological well-being 
berhubungan dengan kepuasan pribadi, keterkaitan, harapan, rasa syukur, 
stabilitas suasana hati, pemaknaan terhadap diri sendiri, harga diri, kegembiraan, 
kepuasan dan optimisme, termasuk juga mengenali kekuatan dan 
mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki (Bartram & Boniwell, 2007). 
 
Jadi dapat diketahui bahwa psychological well-being merupakan kesehatan 
psikologis dari individu, dimana individu memiliki kepuasan hidup dalam dirinya, 
memiliki sikap yang positif sehingga ia mampu menjalin hubungan interpersonal 
yang hangat dengan orang lain yang berada disekitarnya.  
 
Ryff (1989) menyebutkan bahwa aspek yang menyusun psychological well-being 
antara lain: 
1. Penerimaan diri (self acceptance) 
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Individu yang dengan psychological well-being tinggi memiliki pandangan 
yang postif terhadap diri sendiri, mampu mengakui dan menerima 
berbagai aspek positif dan negatif dalam dirinya dan adanya perasaan 
positif tentang kehidupan masa lalu. 
2. Hubungan positif dengan orang lain (positive relation with others) 
Kemampuan untuk mencintai dipandang sebagai komponen utama 
kesehatan mental. Psychological well-being seseorang itu tinggi jika 
mereka dapat bersikap hangat dan adanya rasa percaya dalam hubungan 
dengan orang lain, memiliki rasa empati, afeksi dan keintiman yang kuat, 
memahami makna memberi dan menerima dalam sebuah hubungan. 
3. Penguasaan lingkungan (environmental mastery) 
Mampu dan berkompetensi mengatur lingkungan, menyusun kontrol yang 
kompleks terhadap aktivitas eksternal, menggunakan secara efektif 
kesempatan dalam lingkungan, mampu memilih dan menciptakan konteks 
yang sesuai dengan kebutuan dan nilai individu itu sendiri.  
4. Kemandirian (autonomy) 
Individu mampu dalam mengambil keputusan sendiri dan mandiri, mampu 
dalam melawan tekanan sosial, mampu berfikir untuk dapat bersikap 
sesuai dengan standar nilai diri sendiri dengan standar personal.  
5. Tujuan hidup (purpose in life) 
Kesehatan mental didefinisikan mencakup kepercayaan-kepercayaan yang 
memberikan individu suatu tujuan dan makna, individu yang berfungsi 
secara positif memiliki tujuan, misi dan arah yang membuatnya merasa 
hidup ini memiliki makna. 
6. Pengembangan pribadi (personal growth) 
Merupakan perasaan mampu dalam melalui tahap-tahap perkembangan, 
terbuka pada pengalaman baru, menyadari potensi yang ada dalam dirinya, 
melakukan perbaikan dalam hidupnya setiap waktu.  
 
Menurut Ryff (1989) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi psychological well-
being antara lain:  
1. Dukungan Sosial 
Dukungan sosial dapat diartikan seperti rasa nyaman, perhatian, 
pertolongan dan penghargaan yang ditunjukkan kepada individu yang 
didapatkan dari berbagai sumber seperti pasangan, keluarga, teman, rekan, 
psikolog dan organisasi sosial.  
2. Faktor demografis 
Faktor demografis yang mempengaruhi psychological well-being yaitu 
usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi dan budaya. 
3. Locus of control (LOC) 
Locus of control disini didefinisikan sebagai suatu ukuran harapan umum 
seseorang mengenai pengendalian terhadap penguatan (reinforcement) 
yang mengikuti perilaku tertentu, dapat memberikan peramalan terhadap 
kesejahterahan psikologis (psychological well-being). 
4. Evaluasi terhadap pengalaman hidup 
Pengalaman hidup mencakup berbagai bidang kehidupan dalam berbagai 
periode kehidupan. Evaluasi individu terhadap pengalaman hidupnya 
memiliki pengaruh yang penting terhadap kesejahteraan psikologis. 
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Dukungan Sosial 
 
Dukungan sosial merupakan informasi verbal dan nonverbal, bantuan yang nyata 
atau tingkahlaku yang diberikan oleh orang-orang yang akrab dengan individu di 
dalam ligkungan sosialnya atau yang berupa kehadiran dan hal-hal yang dapat 
memberikan keuntungan emosional (merasakan perasaan dicintai dan diterima 
oleh individu lainnya) atau berpengaruh pada tingkah laku penerimanya (Kuntjoro 
dalam Nazmi, 2017). Selajutnya menurut Rook & Dooley (1985) menyatakan 
dukungan sosial merupakan salah satu fungsi dari ikatan sosial dan ikatan-ikatan 
sosial tersebut menggambarkan tingkat kualitas umum dari hubungan 
interpersonal. 
 
Dari pengertian diatas dapat diketahu bahwa dukungan sosial adalah dukungan 
yang diberikan individu kepada individu lainnya, yang membuat individu tersebut 
merasa dicintai dan diterima oleh lingkungannya sehingga mampu meningkatkan 
kesejahteraan hidup bagi individu tersebut. Dukungan sosial bisa datang dari 
sumber-sumber yang berbeda, seperti dari keluarga, orang yang dicintai, teman, 
psikolog atau bahkan dari angota organisasi dan dari pemimpin tempat kita 
bekerja. 
 
Sarason dkk (1987)  berpendapat bahwa dukungan sosial mencangkup dua hal 
yaitu: 
a. Jumlah sumber dukungan sosial yang tersedia, merupakan persepsi 
individu terhadap sejumlah orang yang dapat diandalkan saat individu 
membutuhkan bantuan (pendekatan berdasarkan kuantitas). 
b. Tingkat kepuasan akan dukungan sosial yang diterima, berkaitan dengan 
persepsi individu bahwa kebutuhannya akan terpenuhi (pendekatan 
berdasarkan kualitas) 
 
House (Smet, 1994) mengklasifikasikan dukungan sosial ke dalam empat aspek 
yang terdiri dari : 
a. Dukungan emosional 
Dukungan ini melibatkan ekspresi rasa empati, kepedulian dan perhatian 
terhadap individu, sehingga individu tersebut merasa nyaman, dicintai dan 
diperhatikan dalam situasi-situasi stress yang sedang dirasakan. Dukungan 
ini meliputi perilaku seperti memberikan perhatian dan afeksi serta 
bersedia mendengarkan keluh kesah orang lain. 
b. Dukungan penghargaan 
Dukungan ini terjadi lewat ungkapan penghargaan positif kepada orang 
lain, yang melibatkan ekspresi yang berupa pernyataan setuju, dorongan 
maju dan penilaian positif terhadap ide-ide, pendapat, perasaan dan 
performa orang lain, serta adanya pembanding positif dari individu dengan 
orang lain. Dukungan ini memberikan perasaan berharga bagi seseorang 
yang menganggap bahwa dirinya memiliki kemampuan yang berbeda 
dengan orang lain sehingga menimbulkan rasa percaya diri pada 
seseorang. 
c. Dukungan instrumental 
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Dukungan yang berupa memberikan bantuan secara langsung seperti 
bantuan uang atau materi lainnya. Bentuk dukungan ini melibatkan 
bantuan langsung, misalnya yang berupa bantuan finansial atau bantuan 
dalam mengerjakan tugas-tugas tertentu. 
d. Dukungan informasi 
Dukungan yang terdiri dari pemberian nasihat, penghargaan, saran atau 
umpan balik mengenai apa yang dilakukan oleh orang lain serta 
bagaimana cara memecahkan persoalan 
 
Dukungan Sosial dan Psychological Well-Being 
 
Menurut Suhuleka (2003) rata-rata remaja panti asuhan mengalami penurunan 
emosi yang mengakibatkan gangguan kepribadian seperti sikap menarik diri, tidak 
mampu membentuk hubungan yang hangat dan dekat dengan orang lain, kurang 
dapat menyesuaikan diri sehingga hubungan mereka kurang bersifat dangkal dan 
tanpa perasaan.  Selain itu menurut Halfon (dalam Ningrum, 2012) terdapat 
beberapa persoalan anak dan remaja yang berada di panti asuhan seperti, masalah 
kesehatan mental dan fisik, permasalahan dalam perilaku seperti kenalakan, 
masalah dengan teman sebaya, baik teman yang berada di dalam panti maupun 
teman yang berada di luar panti (sekolah), masalah emosi yang berhubungan 
dengan kenyamanan dan perasaan kesepian, kurangnya perhatian dan kasih 
sayang dari pengasuh karena terbatasanya jumlah pengasuh, masalah atensi 
(perhatian) terhadap peraturan dan juga larangan di panti asuhan, frustasi dengan 
lingkungan baru di panti asuhan, anak dan remaja yang sudah tinggal di dalam 
panti asuhan akan malas untuk masuk sekolah dan melanjutkan seolah lebih 
tinggi, masalah anti sosial dengan lingkungan panti dan lingkungan sekitar panti 
asuhan dan masalah akademik di sekolah. 
 
Remaja yang tinggal di panti asuhan dituntut untuk hidup secara mandiri, 
sehingga rata-rata dari remaja panti merasakan tekanan-tekanan dalam kehidupan 
mereka. Banyak dari mereka yang merasakan kurangnya kasih sayang, dimana 
tidak adanya orang tua sebagai tempat untuk bersandar sehingga banyak tekanan-
tekanan yang mereka alami dan menimbulkan masalah psikologis dalam 
kehidupan mereka. Remaja panti asuhan juga sering mengalami kesulitan untuk 
berbaur dengan lingkungan disekitarnya dimana adanya sikap menarik diri dari 
lingkungan. Dukungan sosial dapat diberikan untuk mampu mengurangi atau 
mengatasi permasalahn tersebut supaya tercapainya kesejahteraan psikologis pada 
remaja panti asuhan. 
 
Dukungan sosial merupakan dukungan yang diberikan lingkungan kepada remaja 
panti asuhan yang membuat remaja panti asuhan tersebut merasa dicintai dan 
diterima oleh lingkungannya, dukungan sosial tersebut dapat diberikan oleh 
pengasuh panti asuhan dan teman-teman yang berada di panti asuhan tersebut. 
Dukungan yang diberikan berupa dukungan emosional seperti rasa simpati, 
perhatian dan kepedulian , dukungan informatif seperti petunjuk, saran dan juga 
nasehat, dukungan penghargaan dimana adanya ungkapan yang positif kepada 
orang lain, dukungan instrumental seperti bantuan secara langsung, motivasi, 
gagasan dan evaluasi. Dengan adanya hal tersebut maka nantinya akan 
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terbentuklah suatu rasa kasih sayang, memilki integrasi sosial, penghargaan atau 
pengakuan, hubungan yang dapat diandalkan. Sehinngga adanya perkembangan 
yang secara berekelanjutan pada diri remaja panti asuhan. Remaja panti asuhan 
mampu memperbaiki kehidupnya setiap waktu dan merasa kebermaknaan di 
dalam kehidupannya dan memiliki tujuan hidup untuk kedepannya. 
 
Dukungan emosional berupa rasa empati, perhatian dan kepedulian dari orang lain 
dengan adanya dukungan emosional ini akan membuat remaja panti asuhan akan 
merasa dicintai, nyaman dan merasa diperhatikan dalam situasi-situasi strees yang 
ia alami. Selain itu remaja panti asuhan yang menerima dukungan emosional juga 
akan mampu memberikan dukungan yang sama kepada remaja lainnya yang ada 
di panti asuhan. Mulia, dkk (2014) menyatakan dengan adanya dukungan sosial 
yang diterima oleh remaja maka ia akan cendrung mengembangkan sikap positif 
terhadap dirinya sendiri sehingga lebih menerima dan menghargai dirinya sendiri.  
 
Dukungan informasi terdiri dari memberikan nasihat, penghargaan, saran serta 
bagaimana memecahkan permasalahan yang dialami oleh remaja panti asuhan. 
Dengan adanya dukungan ini remaja panti asuhan mampu menyelesaikan 
permasalah yang mereka alami dengan cara yang tepat serta, seperti yang 
dikatakan oleh Kurniawati & Nurs (2007) bahwa dukungan sosial merupakan 
mediator yang penting dalam menyelesaikan masalah seseorang. Selain itu 
dukungan informasi juga mampu membantu remaja dalam pengembangan 
pribadinya dimana dalam dukungan ini remaja panti asuhan mendapatkan nasihat-
nasihat baik dari pengasuh dan teman-teman yang berada di pati asuhan sehingga 
ia mampu melakukan perbaikan-perbaikan dalam dirinya. 
 
Dukungan instrumental berupa memberikan bantuka secara langsung seperti uang 
dan waktu. Dimana dalam hal waktu pengasuh mampu meluangkan waktunya 
bersama remaja-remaja yang berda di panti. Dukungan sosial juga dapat berupa 
dukungan oenghargaan dukungan penghargaan disini berupa memberikan 
dorongan kepada remaja, memberikan pernyataan positif terhadap ide-ide, 
pendapat, perasaan dan performa dari remaja yang berada di panti asuhan. Dengan 
adanya dukungan ini membuat remaja panti asuhan merasa dihargai dan pecaya 
diri terhadap kemampuan yang ia miliki.  
 
Adanya dukungan sosial tersebut maka nantinya akan terbentuklah suatu rasa 
kasih sayang, memilki integrasi sosial, penghargaan atau pengakuan, hubungan 
yang dapat diandalkan. Sehinngga adanya perkembangan yang secara 
berekelanjutan pada diri remaja panti asuhan. Remaja panti asuhan mampu 
memperbaiki kehidupnya setiap waktu dan merasa kebermaknaan di dalam 
kehidupannya dan memiliki tujuan hidup untuk kedepannya. Pada dasarnya 
remaja panti asuhan yang mendapatkan dukungan sosial maka remaja tersebut 
akan mendapatkan psychological well-being yang baik. Psychological well-being 
dapat menolong remaja panti untuk menumbuhkan sikap positif, kebahagiaan dan 
merasakan kepuasan hidup, mengurangi depresi dan kecendrungan mereka dalam 
bersikap negatif. Selain itu psychological-well being penting bagi kehidupan 
remja panti karena adanya nilai positif dari kesehatan mental yang ada di dalam 
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psychological well-being tersebut, sehingga remaja panti dapat mengidentifikasi 
apa yang hilang dalam kehidupan mereka. 
 
Kerangka Berpikir 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remaja  Panti Asuhan Usia 12-21 tahun 
 
- Menampakkan sikap menarik diri 
- Tidak mampu membentuk hubungan yang hangat 
- Kurang dapat menyesuaikan diri 
 
Psychological Well-Being  
- Adanya penerimaan terhadap diri sendiri (menerima berbagai aspek 
positif dan negatif pada diri) 
- Terjalinnya hubungan yang positif dengan orang lain 
- Meiliki sikap mandiri 
- Penguasaan terhadap lingkungan 
- Adanya tujuan hidup 
- Pengembangan pribadi 
Dukungan Sosial 
- Merasakan kasih sayang 
- Merasa dihargai, dipedulikan dan ada yang memahami 
- Merasakan adanya dukungan sosial yang diberikan oleh orang lain baik 
berbentuk bantuan nyata, dukungan informasi, dukungan emosi dan 
dukungan penghargaan 
- Mampu bersikap terbuka, berani mengungkapkan apa yang menjadi 
pendapat 
- Adanya pertumbuhan pribadi secara continue dan memiliki tujuan hidup 
- Adanya hubungan yang positif dengan orang lain dan bersikap terbuka 
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Hipotesis 
 
Ada hubungan antara dukungan sosial dengan psychological well-being remaja 
yang tinggal di panti asuhan.  
 
METODE PENELITIAN 
 
Rancangan Penelitian 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional. 
Desain kolerasional ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan 
hipotesis hubungan dua variabel (Sugiyono 2012). Adapun variabel yang diteliti 
dalam penelitian ini adalah dukungan sosial sebagai variabel bebas (X) dan 
psychological well-being sebagai variabel terikat (Y). 
 
Subjek Penelitian  
 
Subjek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah remaja berusia 12-
20 tahun yang tinggal di panti asuhan. Teknik pengambilan sample pada 
penelitian ini menggunakan quota sampling. Dimana dalam teknik ini 
pengambilan subjek dengan cara menentukan terlebih dahulu jumlah subjek yang 
ingin diambil, dan jika subjek belum memenuhi jumlah yang ditetapkan maka 
penelitian dianggap belum selesai (Sugiyono, 2012). Kriteria subjek dalam 
penelitian ini ialah remaja yang berusia 12 – 20 tahun dan tinggal di Panti 
Asuhan. Jumlah subjek dalam penelitian ini adalah 157 subjek dari panti asuhan 
yang berada di Malang. Panti asuhan tersebut diantaranya Panti Asuhan Ulil 
Absor, Panti Asuhan Aisyiyah Lowokwaru, Panti Asuhan Aisyiyah Dau, Panti 
Asuhan Sunan Giri, Panti Asuhan Al-Husna, Panti Asuhan Nurul Abyadh, Panti 
Asuhan Taqwa Al-Qolbi, Panti Asuhan Akhlakul Kharimah dan Panti Asuhan 
Asslam Shobur. 
 
Variabel dan Instrumen Penelitian 
 
Pada penelitian ini terdapat dua variabel yakni variabel bebas (X) dan variabel 
terikat (Y). Adapun yang menjadi variabel bebas (X) yaitu dukungan sosial dan 
yang menjadi variabel terikat (Y) adalah psychological well-being. 
  
Psycological well-being merupakan penilaian remaja panti asuhan terhadap 
keadaan dirinya. Remaja di Panti Asuhan mampu menerima diri apa adanya, 
mampu membentuk hubungan hangat dengan orang lain, memiliki kemandirian 
terhadap tekanan sosial, mampu mengontrol lingkungan eksternal, memiliki 
tujuan hidup dan mampu merealisasikan potensi dirinya secara berkelanjutan. 
Dimana psychological well-being memiliki 6 dimensi yaitu: (1) Self acceptance; 
(2) positive relation with other; (3) autonomy; (4) personal growth; (5) 
environmental mastery; (6) purpose of life. Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah skala dukungan sosial dan skala psychological well-being. 
Variabel ini diukur menggunakan skala pschological well-being yang diadaptasi 
dari skala milik Sari (2015) dimana skala tersebut disusun berdasarkan teori Ryff. 
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Terdiri dari 66 item, menggunakan skala 1-4. Setalah dilakukan try out terdapat 
27 item skala yang gugur dan tersisa 39 item skala. Tingkat validitas skala 0.299 – 
0.710 dan dengan tingkat reliabilitas sebesar 0,894. 
  
Dukungan sosial merupakan dukungan yang diberikan lingkungan kepada remaja 
panti asuhan, yang membuat remaja panti asuhan tersebut merasa dicintai dan 
diterima oleh lingkungannya. Dukungan sosial bisa datang dari berbagai suber 
seperti keluarga, pengasuh panti asuhan, teman-teman yang berada di panti suhan 
dan orang-orang yang berada di dalam lingkungan panti asuhan. Dukungan sosial 
terdiri dari empat aspek yaitu dukungan emosional, dukungan penghargaan, 
dukungan instrumental dan dukungan informasi. Variabel ini diukur 
menggunakan skala dukungan sosial yang diadaptasi dari skala yang disusun oleh 
Ramadani (2016) yang berdasarkan teori House, dimana terdiri dari 34 item, 
menggunakan skala likert 1-4. Setelah dilakukan try out terdapat 3 item yang 
gugur dan tersisa 31 item skala. Tingkat validitas dari skala 0.248 – 0.739 dan 
dengan tingkat reliabilitas sebesar 0.925.  
 
Prosedur dan Analisa Data 
 
Penelitian ini diawali dengan menentukan topik permasalahan yang akan diteliti. 
Kemudian peneliti mecari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang 
akan dilakukan. Dilanjutkan dengan menyusun rumusan masalah, landasan teori, 
hingga metode penelitian dan mengadaptasi skala dukungan sosial yang disusun 
oleh Ramadani (2016) dan skala psychological well-being yang disusun oleh Sari 
(2015).  Peneliti menentukan panti asuhan yang akan digunakan dalam penelitian 
dan meminta ijin kepada pihak panti asuhan. Selanjutnya peneliti melakukan try 
out skala dengan mendatangi satu persatu panti asuha. Try out diseberkan ke 4 
panti asuhan dengan jumlah subjek try out sebanyak 40 responden. Try out 
dilakukan selama 2 minggu pada bulan Februari 2018.  
 
Peneliti melakukan entri data dari hasil try out yang telah dilakukan untuk 
menguji validitas dan reliabilitas. Dalam proses ini peneliti menggunakan SPSS 
Statistic 21. Setelah di dapatkan hasil selanjutnya item-item yang gugur atau tidak 
valid tidak diikut sertakan dan item-item yang valid disusun kembali dan 
digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian. Dalam proses penelitian 
yang dilakukan pada bulan Maret 2018 skala yang disebarkan sebanyak 157 skala. 
Skala disebarkan ke 9 panti asuhan yang berada di Malang, kemudian diisikan 
oleh remaja yang berusia 12-20 tahun yang berada di panti tersebut. Setiap subjek 
mendapatkan dua skala sekaligus.   
 
Peneliti melakukan entri data dari 157 skala yang telah disebarkan. Dari data 
tersebut peneliti melakukan uji normalitas One Sample Kolmogrov Smirnov 
terlebih dahulu untuk mengetahui kedua variabel tersebut berkontribusi normal. 
Kemudian peneliti melakukan uji korelasi dengan menggunakan analisis product 
moment dikarenakan pada penelitian yang dilakukan peneliti ingin menguji 
korelasi antara dukungan sosial dan psychological well-being pada remaja panti 
asuhan. Setelah mendapatkan hasil dari uji korelasi peneliti membuat hasil 
penelitian, diskusi, simpulan dan implikasi. 
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HASIL PENELITIAN 
 
Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, hasil 
deskripsi subjek sebagai berikut.  
 
Tabel 1. Deskripsi Subjek Penelitian 
Kategori Frekuensi Presentase 
Jenis Kelamin 
Laki – Laki 
Perempuan 
Usia 
12 – 14 Tahun 
15 – 17 Tahun 
18 – 20 Tahun 
Lama Tinggal di Panti Asuhan 
6 – 8 Bulan 
1 – 5 Tahun 
6 – 10 Tahun 
>10 Tahun 
 
58 
99 
 
46 
79 
32 
 
12 
116 
24 
2 
 
36,94% 
63,05% 
 
29,29% 
50,31% 
20,38% 
 
7,64% 
73,88% 
15,28% 
1,27% 
 
Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa kebanyakan dari subjek berjenis kelamin 
perempuan dengan presentase sebesar 63,05%. Sebagian besar subjek yang 
tinggal di panti asuhan berusia 15-17 tahun dengan presentase 50,31%. Selain itu 
sebagian besar subjek lebih lama tinggal di panti asuhan selama 1-5 tahun dengan 
jumlah presentase 73,88%. 
 
Tabel 2. Perhitungan T-Score Skala Dukungan Sosial 
Kategori Interval Frekuensi Presentase 
Tinggi  
Rendah  
Total 
T ≥ 50 
T ≤ 49 
82 
75 
157 
52,23% 
47,77% 
100% 
 
Dari hasil analisi diperoleh data bahwa subjek yang memperoleh dukungan sosial 
tinggi sebesar 52,23% dan subjek yang memperoleh dukungan sosial rendah 
sebesar 47,77%. 
 
Tabel 3. Perhitungan T-Score Skala Psychological Well-Being 
Kategori Interval Frekuensi Presentase 
Tinggi  
Rendah  
Total 
T ≥ 50 
T ≤ 49 
82 
75 
157 
52,23% 
47,77% 
100% 
 
Dari  hasil analisis diperoleh data bahwa subjek yang memperoleh psychological 
well-being tinggi sebesar 52,23% dan subjek yang memperoleh psychological 
well-being rendah sebesar 47,77%. 
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Tabel 4. Perhitungan T-Score Peraspek Dukungan Sosial  
Aspek Dukungan Sosial Kategori Interval Frekuensi Presentase 
Dukungan Emosional 
Tinggi 
Rendah 
T ≥ 24 
T ≤ 23 
156 
1 
99,36% 
0,64% 
  Dukungan Penghargaan 
Tinggi 
Rendah 
T ≥ 24 
T ≤ 23 
157 
0 
100% 
0% 
  Dukungan Instrumental 
Tinggi 
Rendah 
T ≥ 23 
T ≤ 22 
157 
0 
100% 
0% 
Dukungan Informatif 
Tinggi 
Rendah 
T ≥ 21 
T ≤ 20 
157 
0 
100% 
0% 
 
Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa dari empat aspek yang terdapat di dalam 
dukungan sosial seluruh subjek berada pada kategori tinggi pada aspek 
penghargaan, instumental dan informatif. Untuk aspek emosional terdapat 156 
subjek yang mendapatkan skor dalam kategori tinggi dan hanya 1 orang yang 
mendaptkan skor dalam kategori rendah. 
 
Sebelum dilakukan analisis data penelitian, peneliti melakukan uji prasyarat 
analisis yakni uji normalitas data menggunakan uji One Sample Kolmogrov 
Smirnov dengan program SPSS versi 21. Berdasarkan uji normalitas data One 
Sample Kolmogrov Smirnov diperoleh nilai asysmtotic significant value pada 
kolom asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,169 untuk variabel dukungan sosial dan 
0,177 untuk variabel psychological well-being. Data tersebut dapat dikatakan 
normal apabila nilai asymtotic significant value > 0,05. Karena nilai asymtotic 
significant value pada variabel dukungan sosial sebsar 0,169 > 0,05 dan pada 
variabel psychological well-being sebesar 0,177 > 0,05, maka data kedua variabel 
dari 157 responden tersebut dapat dikatakan berkontribusi normal. Langkah 
selanjutnya peneliti melakukan analisis korelasi Pearson Product Moment untuk 
melihat ada atau tidaknya hubungan antara dukungan sosial dan psychological 
well-being. 
 
Tabel 5. Analisa Data Korelasi Dukungan Sosial dan Psychological Well-
Being 
Koefisien Korelasi Indeks Analisa 
Koefisien Korelasi (r) 
Koefisien Determinasi (r2) 
Taraf Kemungkinan Kesalahan 
P (Nilai Signifikasi) 
0,765 
0,585 
0,05 
0,000 
 
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan uji korelasi 
product moment pada dukungan sosial dengan psychological well-being, 
diperoleh nilai signifikasi yaitu 0,000. Dimana nilai signifikasi tersebut < 0,05 
yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara dukungan sosial dan 
psychological well-being. Nilai koefisen determinasi (r2) variabel dukungan sosial 
berdasarkan analisis data di atas adalah 0.585, dimana dukungan ososial 
memberikan sumbangan efektif terhadap psychological well-being sebesar 58.5% 
sedangkan pengaruh faktor lain terhadap psychological well-being sebesar 41.5%, 
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dimana faktor lain tersebut merupakan faktor demografis, evalusai terhadap 
pengalaman hidup dan locus of control. 
 
DISKUSI 
 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat hubungan antara dukungan sosial 
dan psychological well-being. Psychological well-being merupakan hal yang 
sangat penting bagi remaja terutama untuk remaja panti asuhan. Dikarenakan rata-
rata remaja yang berada di panti asuhan mengalami penurunan emosi yang 
mengakibatkan gangguan kepribadian yaitu adanya sikap menarik diri, tidak 
mampu membentuk hubungan yang hangat dengan orang lain, kurang dapat 
menyesuaikan diri sehingga hubungan mereka akan bersifat dangkal dan tanpa 
perasaan (Sahuleka, 2003), remaja panti asuhan juga merasa kurangnya kasih 
sayang yang diberikan kepada mereka. Dikarenakan hal tersebut psychological 
well-being sangatlah penting bagi remaja panti karena dengan adanya 
psychological well-being yang baik mereka akan mampu berkembang dengan 
baik untuk kedepannya.  
 
Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Edmapoor dkk (2015) 
mengenai dukungan sosial dengan psychological well-being pada siswa, dari 
penelitian ini diketahui bahwa dukunan sosial dari keluarga, teman dan significant 
other memiliki korelasi dengan psychological well-being pada siswa. Selain itu 
Yasin & Dzulkifli (2010) juga melakukan penelitian terkait hubungan dukungan 
sosial dengan permasalahan psiologis pada mahasiswa, dimana dari penelitian 
tersebut didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang negatif. Dimana dapat 
diartikan bahwa jika dukungan sosial yang diterima oleh individu tinggi maka 
semakin rendah permasalahan atau problem psikologis yang diterima oleh 
individu tersebut, sehingga dapat dikatakan individu tersebut akan semakin mudah 
untuk meraih psychological well-being. 
 
Hasil Penelitian lainnya yang dilakukan Aydin, Kahrman & Hicdurmaz (2017), 
dimana dukungan sosial memiliki hubungan yang signifikan dengan 
pscyhological well-being pada mahasiswa keperawatan. Jadi dapat diketahui 
ketika mahasiswa mendaptakan dukungan sosial maka semakin mudah bagi 
mereka untuk mecapai kesejahteraan psikologisnya.  
 
Penelitian ini menjelaskan bahwa dukungan sosial terdiri atas dukungan 
emosional, instrumen, informasi serta penghargaan memiliki korelasi dengan 
psychological well-being pada remaja di Panti Asuhan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dukungan emosional menjadi salah satu yang berperan 
dalam mencapai psychological well-being, bentuk dukungan ini berupa rasa 
empati, perhatian dan kepedulian sehingga membuat remaja yang berada di panti 
asuhan merasakan kenyamanan karena mereka mampu menjalin hubungan yang 
baik dengan orang-orang yang berada disana. Dimana dijelaskan ketika seseorang 
memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang disekitarnya atau dengan orang 
lain individu tersebut dapat mencapai psychological well-being pada dirinya 
karena meraka merasakan dicintai, mampu bersikap hangat, adanya afeksi dan 
keintiman yang kuat, sehingga terbentuklah hubungan yang positif dengan orang 
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lain. Hal tersebut sesuai dengan Penelitian yang dilakukan oleh Fitri & Amna 
(2016) dimana dukungan yang diberikan pengasuh dan juga temna-teman di panti 
asuhan akan menimbulkan perasaan dekat secara emosional, rasa aman, 
diperhatikan, dihargai dan dicintai.  
 
Dukungan instrumental juga memiliki hubungan untuk memperoleh psychological 
well-being yang baik. Dukungn instumental merupakan dukungan dengan cara 
memberikan bantuan langsung, dimana hal tersebut berupa waktu, materi dan 
jasa. Salah satu contoh yakni ketika seseorang mempunyai masalah dan 
membutuhkan seseorang untuk berbagi cerita mengenai masalahnya maka 
temannya akan bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan ceritanya. Selain 
itu ketika kita sedang membutuhkan pertolongan, teman akan dengan senang hati 
memberikan bantuan kepada kita. Dari hal tersebut individu juga mampu 
mencapai hubungan positif dengan orang lain dan terjalinnya kepercayaan satu 
sama lain.  
 
Dukungan lainnya seperti dukungan informasi, dimana remaja yang tinggal di 
panti asuhan akan mendapatkan pengetahuan, nasihat, saran. Dukungan ini di 
dapatkan remaja panti asuhan dari orang-orang terdekat, seperti teman-teman 
yang berada di lingkungan panti asuhan atau dari pengasuh yang ada di panti 
asuhan. Dengan menerima dukungan informasi remaja dapat mempunyai 
wawasan yang luas dan memiliki pandangan mengenai dirinya.  Dimana dapat  
diketahui dalam masa remaja karakteristik penting pada remaja adalah dalam 
berfikir dan memproses informasi, dimana menurut Kuhn (dalam Santrock, 2012) 
pada masa remaja terjadi peningkatan di dalam fungsi eksekutif yang melibatkan 
aktivitas kognitif dalam tingkat yang lebih tinggi seperti penalaran, pengambilan 
keputusan, peningkatan di dalam fungsi eksekutif membuat remaja dapat belajar 
secara lebih efektif dan lebih mampu menentukan bagaimana memberikan 
perhatian, mengambil keputusan dan berfikir kritis. Dalam hal ini ketika individu 
memiliki psychological well-being yang baik maka individu tersebut juga 
memiliki penguasaan lingkungan yang baik. Individu tersebut mampu menilai 
mana yang baik dan buruk yang membuat mereka mampu untuk membatasi hal-
hal yang dapat merugikan diri sendiri, individu juga dapat mengambil sebuah 
keputusan yang tepat sesuai dengan apa yang mereka yakini. Dengan adanya 
dukungan informasi ini individu memiliki tujuan hidup dimana mereka akan 
memeiliki misi dan arah yang membuat mereka merasa hidup memiliki makna. 
Selain itu adanya perkembangan pribadi di dalam diri individu, dimana dengan 
adanya saran dan nasehat yang telah diberikan individu tersebut mampu 
menyadari potensi yang ada di dalam diri mereka dan mampu melakukan 
perbaikan dalam hidupnya setiap watu. 
 
Dukungan penghargaan pada remaja panti asuhan ini merupakan ungkapan positif 
kepada orang lain maupun ungkapan positif yang ia terima dari orang lain, 
dorongan maju dan penilaina positif, pendapat dan perasaan dengan adanya 
dukungan ini akan memberikan perasaan berharga dan menimbulkan rasa percaya 
diri. Remaja panti asuhan yang menerima dukungan ini akan memiliki 
psychological well-being yang baik pada dirinya, dimana remaja tersebut akan 
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memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, mereka juga mampu menerima 
berbagai aspek baik positif maupun aspek negatif yang ada pada diri mereka. 
 
Adapun dukungan sosial memberikan kontribusi sebesar 58,8% terhadap 
psychological well-being dan sisanya 41,5% merupakan faktor lain yang telah 
dijelaskan. Terdapat dua dari empat aspek dukungan sosial memberikan 
kontribusi yang cukup tinggi, adapun dua aspek tersebut ialah dukungan 
emosional dan dukungan penghargaan.  
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Dari hasil temuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis diterima dimana 
terdapat korelasi positif antara dukungan sosial dan psychological well-being pada 
remaja panti asuhan denga hasil analisa (r) 0,765 denga nilai p sebesar 0,000. 
Dalam hal ini dukungan sosial memberikan sumbangsih sebesar 58,8% terhadap 
psychological well-being dan sisanya sebesar 41,5% dipengaruhi oleh beberapa 
faktor lain.  
 
Implikasi untuk penelitian ini yaitu diharapkan untuk pihak panti asuhan dan 
untuk pengasuh yang berada di panti asuhan agar memberikan dukungan sosial 
pada remaja-remaja yang berada di panti asuhan. Dimana dukungan sosial yang 
dapat diberikan berupa kenyamanan, perhatian serta penghargaan kepada remaja 
panti asuhan, sehingga dengan adanya dukungan sosial yang positif akan 
berpengaruh kepada psychological well-being pada remaja panti asuhan. Jika 
remaja di panti asuhan tersebut memiliki pychological well-being yang baik di 
dalam dirinya, mereka akan mampu menerima keadaan diri mereka, mampu 
berhubungan baik dengan orang sekitar dan mereka mampu berkembang lebih 
baik untuk kedepannya. Untuk remaja panti asuhan diharapkan saling 
memberikan dukungan sosial antara sesama teman yang berada di panti asuhan, 
saling memberikan kasih sayang satu dengan yang lainnya, sehingga terjalinlah 
hubungan yang erat antara satu sama lain. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin 
melanjutkan penelitian ini dapat menggunakan variabel lainnya dari beberapa 
faktor lain yang mempengaruhi psychologocical well-being, misalnya faktor 
demografis, evaluasi terhadap pengalaman hidup dan locus of control.  
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LAMPIRAN 1 
 
BLUE PRINT SKALA DUKUNGAN SOSIAL 
 
 
Blue Print Skala Tyr Out Dukungan Sosial 
Aspek 
No Item 
Total 
Favorable Unfavorable 
Dukungan Emosional 3, 5, 9, 10, 16 7, 11, 15, 19 9 
Dukungan Penghargaan 1, 4, 8, 13, 20 2, 6, 12, 14 9 
Dukungan Instrumental 17, 26, 30 18, 22, 24, 25, 27 9 
Dukungan Informatif 21, 23, 31, 33 28, 29, 32, 34 9 
Jumlah 17 17 34 
 
 
Blue Print Skala Penelitian Dukungan Sosial 
Aspek 
No Item 
Total 
Favorable Unfavorable 
Dukungan Emosional 3, 4, 8, 9 6, 10, 14, 17 8 
Dukungan Penghargaan 1, 7, 12, 18 2, 5, 11, 13 8 
Dukungan Instrumental 15, 24, 28 16, 20, 22, 23, 25 8 
Dukungan Informatif 19, 21, 29 26, 27, 30, 31 7 
Jumlah 14 17 31 
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LAMPIRAN 2 
 
BLUE PRINT SKALA PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 
 
 
Blue Print Skala Try Out Psychological Well-Being 
 
 
Blue Print Skala Penelitian Psychological Well-Being 
Aspek 
No item Jumlah 
Item 
Favorable Unfavorable 
Autonomy 19, 35, 13, 30, 31, 32, 36 7 
Environmental Mastery 41, 42 1, 6, 26, 39, 40 7 
Personal Growth 45, 47 12, 15, 46, 48, 49 7 
Positive Relation 14, 18, 51, 54, 58 7, 52, 53, 59 9 
Purposive in Life 5*, 22*, 60, 62 20, 27, 61 5 
Self Acceptance 24*, 64, 65, 66 63 4 
Jumlah 16 23 39 
 
  
Aspek 
No item Jumlah 
Item 
favorable Unfavorable 
Autonomy 19, 28, 29, 33, 35, 37 13, 16, 30, 31, 32, 34, 36 13 
Environmental Mastery 8, 9, 10, 17, 38, 41, 
42 
1, 6, 26, 39, 40 
12 
Personal Growth 45, 47, 50 2, 11, 12, 15, 43, 44, 46, 
48, 49 
12 
Positive Relation 3, 14, 18, 21, 51, 54, 
55, 57, 58 
4, 7, 52, 53, 56, 59 
15 
Purposive in Life 5, 22, 60, 62 20, 25, 27, 61 8 
Self Acceptance 24, 64, 65, 66 23, 63 6 
Jumlah 33 33 66 
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LAMPIRAN 3 
 
SKALA TRY OUT 
 
 
SKALA TRY OUT DUKUNGAN SOSIAL 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 
FAKULTAS PSIKOLOGI 
Jl. Raya Tlogomas No.246 Telp.464318 psw. 253, 233, 170, 168 Malang 
 
 
Assalamualaikum Wr.Wb 
 
Saya Pradnya Paramhita (NIM : 201410230311002) adalah mahasiswa 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang yang sedang 
menyelesaikan tugas skripsi. Dalam rangka mengumpulkan data saya mohon 
kesediaan anda untuk mengisi skala ini. 
 
Perlu diketahui bahwa dalam pengisian skala ini hanya digunakan untuk 
kepentingan penelitian saja dan tidak digunakan untuk maksud tertentu. Oleh 
karena itu saudara/i tidak perlu ragu-ragu untuk memberikan onformasi melalui 
jawaban atas pernyataan yang disediakan. Jawablah dengan jujur dan sesuai 
dengan kenyataan yang sebenarnya. Saya akan menjamin kerahsiaan dan identitas 
diri anda. Atas partisipasi dan bantuannya saya ucapkan terimakasih 
 
Wassalamualaikum Wr. Wb 
 
Malang, Februari 2018 
Hormat Saya, 
 
 
(Pradnya Paramhita) 
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Data Responden 
 
Nama  : 
 
Usia  : 
 
Jenis Kelamin : L / P 
 
 
 
Petunjuk Pengisian 
 
Baca dan pahamilah dengan seksama setiap pernyataan yang tersedia. Di dalam 
skala ini terdapat 54 buah pernyataan. Pada setiap pernyataan diberikan pilihan 
jawaban. Pilihan jawaban tersebut diantaranya : 
 
S = Setuju 
 
SS = Sangat Setuju 
 
TS = Tidak Setuju 
 
STS = Sangat Tidak Setuju 
 
Cara menjawab berilah tanda (√) pada kolom yang telah disediakan untuk 
jawaban yang anda berikan. Pilih salah satu jawaban yang anda anggap sesuai 
dengan diri anda sebenarnya. 
 
Contoh cara menjawab pernyataan : 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya seseorang yang pemberani √    
 
*) artinya : Pernyataan di atas sesuai dengan keadaan diri anda 
 
Selamat mengerjakan 
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NO. PERNYATAAN SS S TS STS 
1. Saya merasa percaya diri ketika pengasuh dan 
teman-teman selalu membantu jika saya 
berada dalam kesulitan 
    
2. Prestasi yang telah saya raih dipandang 
negatif oleh pengasuh dan teman-teman saya 
    
3. Keluarga dan teman-teman peduli terhadap 
keadaan saya 
    
4. Pengasuh dan teman-teman menghargai 
model rambut yang saya pilih 
    
5. Saya merasa tenang ketika pengasuh dan 
teman-teman berada di dekat saya 
    
6. Keluarga dan teman-teman memandang sinis 
terhadap apa yang saya lakukan 
    
7. Saya merasa tidak ada yang memotivasi 
ketika saya gagal 
    
8. Saya merasa pengasuh dan teman-teman 
membutuhkan saya 
    
9. Teman-teman dan pengasuh menghibur ketika 
saya mendapat masalah 
    
10. Keluarga dan teman-teman mendukung apa 
yang saya lakukan 
    
11. Saya merasa tidak diperhatikan oleh teman-
teman dan keluarga 
    
12. Kemampuan saya tidak pernah dihargai oleh 
teman-teman, kelurag dan pengasuh 
    
13. Pengasuh dan teman-teman percaya dengan 
kemampuan yang saya miliki 
    
14. Pengasuh dan teman-teman selalu 
menghina,ketika saya membuat kesalahan 
    
15. Ketika saya berada dalam masalah, pengasuh 
dan teman-teman tidak ada yang peduli 
    
16. Saya merasa tidak dibedakan dengan orang 
lain oleh pengasuh maupun teman-teman 
    
17. Pengasuh dan teman-teman selalu membantu 
jika saya berada dalam kesulitan 
    
18. Keluarga dan teman-teman tidak mau 
meluangkan waktu untuk mendengarkan 
keluhan saya 
    
19. Saya kurang mendapat dukungan semangat 
dari pengasuh maupun teman-teman 
    
20. Pengasuh dan keluarga memberikan 
penghargaan atas prestasi yang telah saya raih 
    
21. Pengasuh dan teman-teman selalu 
memberikan saran ketika saya menghadapi 
masalah 
    
22. Ketika saya kehilangan sesuatu, pengasuh dan     
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teman-teman tidak mau ikut membantu 
mencari 
23. Banyak nasehat yang diberikan oleh keluarga 
maupun teman-teman 
    
24. Saya merasa tidak ada yang mau mengantar 
atau menjemput saya ketika saya 
membutuhkannya 
    
25. Pengasuh dan teman-temans selalu keberatan 
jika saya minta tolong 
    
26. Pengasuh selalu memberikan uang ketika saya 
membutuhkan untuk membeli keperluan 
pribadi saya 
    
27. Pengasuh dan teman-teman tidak bersedia 
memberikan kesempatan kepada saya untuk 
istirahat 
    
28. Pengasuh dan teman-teman tidak mau 
berkomentar tentang kegiatan saya 
    
29. Teman-teman tidak mau memberikan 
informasi yang saya butuhkan 
    
30. Jika saya sakit pengasuh ataupun teman-
teman bersedia mengantar ke dokter 
    
31. Pengasuh dan teman-teman selalu 
mengarahkan apa yang harus saya lakukan 
jika punya masalah 
    
32. Pengasuh, keluarga dan teman-teman tidak 
mau ikut campur dalam urusan saya 
    
33. Pengasuh dan keluarga selalu mengajak saya 
mendiskusikan tentang masalah yang ada di 
panti 
    
34. Saya tidak mempunyai teman yang bersedia 
memberikan saran, kerika saya punya 
masalah 
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SKALA TRY OUT PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 
FAKULTAS PSIKOLOGI 
Jl. Raya Tlogomas No.246 Telp.464318 psw. 253, 233, 170, 168 Malang 
 
 
Assalamualaikum Wr.Wb 
 
Saya Pradnya Paramhita (NIM : 201410230311002) adalah mahasiswa 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang yang sedang 
menyelesaikan tugas skripsi. Dalam rangka mengumpulkan data saya mohon 
kesediaan anda untuk mengisi skala ini. 
 
Perlu diketahui bahwa dalam pengisian skala ini hanya digunakan untuk 
kepentingan penelitian saja dan tidak digunakan untuk maksud tertentu. Oleh 
karena itu saudara/i tidak perlu ragu-ragu untuk memberikan onformasi melalui 
jawaban atas pernyataan yang disediakan. Jawablah dengan jujur dan sesuai 
dengan kenyataan yang sebenarnya. Saya akan menjamin kerahsiaan dan identitas 
diri anda. Atas partisipasi dan bantuannya saya ucapkan terimakasih 
 
Wassalamualaikum Wr. Wb 
 
Malang, Februari 2018 
Hormat Saya, 
 
 
(Pradnya Paramhita) 
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Data Responden 
 
Nama  : 
 
Usia  : 
 
Jenis Kelamin : L / P 
 
Petunjuk Pengisian 
 
Baca dan pahamilah dengan seksama setiap pernyataan yang tersedia. Di dalam 
skala ini terdapat 54 buah pernyataan. Pada setiap pernyataan diberikan pilihan 
jawaban. Pilihan jawaban tersebut diantaranya : 
 
S = Setuju 
 
SS = Sangat Setuju 
 
TS = Tidak Setuju 
 
STS = Sangat Tidak Setuju 
 
Cara menjawab berilah tanda (√) pada kolom yang telah disediakan untuk 
jawaban yang anda berikan. Pilih salah satu jawaban yang anda anggap sesuai 
dengan diri anda sebenarnya. 
 
Contoh cara menjawab pernyataan : 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya seseorang yang percaya diri √    
 
*) artinya : Pernyataan di atas sesuai dengan keadaan diri anda 
 
Selamat mengerjakan 
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No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya merasa tidak begitu cocok dengan orang-
orang dan lingkungan sekitar saya. 
    
2. Saya tidak tertarik pada kegiatan-kegiatan yang 
dapat meperluas wawasan saya. 
    
3. Orang menganggap bahwa saya termasuk 
orang yang mau membagi waktu saya dengan 
orang lain. 
    
4. Saya merasa bahwa orang lain memiliki lebih 
banyak teman daripada saya 
    
5. Saya sangat tertata dalam melakukan hal-hal 
yang sudah saya rencanakan sebelumnya. 
    
6. Saya sering merasa kewalahan dengan 
tanggung jawab yang saya emban. 
    
7. Saya cenderung terpengaruh dengan pendapat 
orang lain yang lebih kuat. 
    
8. Saya merasa bertanggung jawab atas apa yang 
terjadi pada hidup saya 
    
9. Saya mampu dalam mengelola tanggung jawab 
kehidupan sehari-hari. 
    
10. Saya dapat menciptakan kehidupan yang saya 
sukai. 
    
11. Pada waktu lampau, saya menyerah untuk 
melakukan perbaikan dan perubahan yang 
besar dalam hidup saya. 
    
12. Saya merasa kurang nyaman berada di situasi 
baru yang menuntut saya untuk merubah 
kebiasaan saya. 
    
13. Saya tidak memiliki pengalaman dalam 
menjalin hubungan persahabatan dengan orang 
lain 
    
14. Kebanyakan orang menganggap saya sebagai 
orang yang penyayang dan penuh kasih. 
    
15. Menurut saya, belum ada banyak hal yang 
berkembang dalam diri saya seiring dengan 
berjalannya waktu. 
    
16. Sulit bagi saya untuk menyuarakan pendapat 
saya mengenai hal-hal yang kontroversial 
    
17. Mampu mengatur waktu dengan baik sehingga 
saya dapat menyelesaikan pekerjaan yang 
harus saya selesaikan. 
    
18. Saya menikmati percakapan dengan keluarga 
dan teman-teman saya. 
    
19. Saya memiliki keyakinan dengan pendapat 
saya walaupun pendapat saya berbeda dengan 
apa yang biasanya orang pikirkan 
    
20. Kegiatan keseharian saya sering terasa     
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menjemukan dan tidak penting bagi saya. 
21. Saya yakin bahwa teman saya dapat dipercaya, 
begitupun mereka juga dapat mempercayai 
saya. 
    
22. Terkadang, saya merasa sudah menyelesaikan 
semua hal dalam hidup saya. 
    
23. Sikap terhadap diri saya pribadi mungkin tidak 
sebaik orang lain menilai tentang diri mereka 
pribadi. 
    
24. Saya menyukai hampir semua kepribadian 
dalam diri saya. 
    
25. Saya tidak begitu paham dengan apa yang 
ingin saya capai dam hidup saya. 
    
26. Tuntutan hidup sering membuat saya putus asa.     
27. Saya hidup untuk hari ini dan tidak terlalu 
memikirkan tentang masa depan 
    
28. Saya mampu menyampaikan pendapat saya.     
29. Keputusan yang saya buat tidak dipengaruhi 
oleh orang lain. 
    
30. Keputsan yang saya ambil dipengaruhi oleh 
teman saya 
    
31. Saya ragu-ragu dengan keputusan yang saya 
buat. 
    
32. Menurut saya kegiatan yang ada di Panti 
membosankan. 
    
33. Saya mematuhi peraturan yang ada di Panti     
34. Saya mudah dipengaruhi oleh teman untuk 
membolos. 
    
35. Saya tahu hal yang semestinya saya lakukan 
selama berada di Panti. 
    
36. Saya meniru perilaku orang yang saya senangi.     
37. Saya tidak suka orang lain ikut campur urusan 
saya. 
    
38. Saya mengatur kamar tidur saya sesuai dengan 
keinginan saya. 
    
39. Saya sulit beradaptasi dengan lingkungan baru     
40. Saya kesulitan berdaptasi dengan lingkungan 
Panti. 
    
41. Saya aktif mengikuti kegiatan keterampilan 
dan bimbungan yang ada di panti 
    
42. Saya mampu menyelesaikan tugas sesuai 
jadwal yang telah ditentukan. 
    
43. Saya senang jika memiliki banyak waktu 
kosong untuk bersantai. 
    
44. Saya rasa kemampuan yang saya miliki tidak 
perlu dikembangkan 
    
45. Saya senang belajar hal-hal baru yang     
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diajarkan di Panti. 
46. Saya membolos kegiatan Panti untuk 
melakukan kegiatan lain yang lebih 
menyenangkan menurut saya. 
    
47. Saya senang melakukan introspeksi diri dengan 
harapan dapat mengembangkan diri lebih baik 
lagi 
    
48. Saya lebih senang dengan kondisi yang 
sekarang tanpa adanya perubahan. 
    
49. Saya lebih suka dengan kehidupan saya 
sebelum masuk ke dalam Panti 
    
50. Kritik dari orang lain saya jadikan sebagai 
masukan dalam memperbaiki diri saya. 
    
51. Saya tidak malu bergaul dengan orang lain     
52. Saya tidak punya banyak teman di Panti.     
53. Saya memilih-milih teman bergaul sesuai 
dengan keinginan saya. 
    
54. Saya bertegur sapa dengan teman baik di Panti 
maupun di luar Panti. 
    
55. Saya turut merasa sedih jika melihat teman 
saya sedang terkena masalah. 
    
56. Saya kesepian ketika berada di dalam Panti 
meskipun ada banyak orang. 
    
57. Saya merasa banyak orang yang menyayangi 
saya. 
    
58. Pengasuh Panti adalah orang yang baik dan 
menyayangi saya. 
    
59. Tidak ada yang mendengarkan saya ketika 
saya ingin bercerita. 
    
60. Saya mempunyai cita-cita yang ingin saya 
capai 
    
61. Saya pesimis dapat meraih cita-cita yang saya 
inginkan 
    
62. Saya merencanakan hal yang akan saya 
lakukan setelah lulus dari panti 
    
63. Saya lebih banyak mempunyai kekurangan 
dibanding teman-teman yang lainnya 
    
64. Walaupun saya memiliki banyak kekurangan 
tetapi masih banyak sisi positif dari diri saya 
    
65. Saya meyadari bahwa diri saya memiliki 
kelebihan dan kekurangan sama seperti orang 
lain 
    
66. Saya bersyukur dengan hal yang saya miliki     
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LAMPIRAN 4 
SKALA PENELITIAN 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 
FAKULTAS PSIKOLOGI 
Jl. Raya Tlogomas No.246 Telp.464318 psw. 253, 233, 170, 168 Malang 
 
 
Assalamualaikum Wr.Wb 
 
Saya Pradnya Paramhita (NIM : 201410230311002) adalah mahasiswa 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang yang sedang 
menyelesaikan tugas skripsi. Dalam rangka mengumpulkan data saya mohon 
kesediaan anda untuk mengisi skala ini. 
 
Perlu diketahui bahwa dalam pengisian skala ini hanya digunakan untuk 
kepentingan penelitian saja dan tidak digunakan untuk maksud tertentu. Oleh 
karena itu saudara/i tidak perlu ragu-ragu untuk memberikan onformasi melalui 
jawaban atas pernyataan yang disediakan. Jawablah dengan jujur dan sesuai 
dengan kenyataan yang sebenarnya. Saya akan menjamin kerahsiaan dan identitas 
diri anda. Atas partisipasi dan bantuannya saya ucapkan terimakasih 
 
Wassalamualaikum Wr. Wb 
 
Malang, Maret 2018 
Hormat Saya, 
 
 
(Pradnya Paramhita) 
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Data Responden 
 
Nama / Inisial    : 
 
Usia     : 
 
Jenis Kelamin    : L  /  P 
 
Berapa Lama Tinggal Di Panti : 
 
Sejak Umur Berapa Tinggal Di Panti : 
 
Tanggal Pengisian   : 
 
 
SKALA PENELITIAN BAGIAN I 
 
Petunjuk Pengisian 
 
Baca dan pahamilah dengan seksama setiap pernyataan yang tersedia. Di dalam 
skala ini terdapat 30 buah pernyataan. Pada setiap pernyataan diberikan pilihan 
jawaban. Pilihan jawaban tersebut diantaranya : 
 
S = Setuju 
 
SS = Sangat Setuju 
 
TS = Tidak Setuju 
 
STS = Sangat Tidak Setuju 
 
Cara menjawab berilah tanda (√) pada kolom yang telah disediakan untuk 
jawaban yang anda berikan. Pilih salah satu jawaban yang anda anggap sesuai 
dengan diri anda sebenarnya. 
 
Contoh cara menjawab pernyataan : 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya seseorang yang pemberani √    
 
*) artinya : Pernyataan di atas sesuai dengan keadaan diri anda 
 
Selamat mengerjakan   
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NO. PERNYATAAN SS S TS STS 
1. Saya merasa percaya diri ketika pengasuh dan 
teman-teman selalu membantu jika saya berada 
dalam kesulitan 
    
2. Prestasi yang telah saya raih dipandang negatif 
oleh pengasuh dan teman-teman saya 
    
3. Keluarga dan teman-teman peduli terhadap 
keadaan saya 
    
4. Saya merasa tenang ketika pengasuh dan teman-
teman berada di dekat saya 
    
5. Keluarga dan teman-teman memandang sinis 
terhadap apa yang saya lakukan 
    
6. Saya merasa tidak ada yang memotivasi ketika 
saya gagal 
    
7. Saya merasa pengasuh dan teman-teman 
membutuhkan saya 
    
8. Teman-teman dan pengasuh menghibur ketika 
saya mendapat masalah 
    
9. Keluarga dan teman-teman mendukung apa yang 
saya lakukan 
    
10. Saya merasa tidak diperhatikan oleh teman-teman 
dan keluarga 
    
11. Kemampuan saya tidak pernah dihargai oleh 
teman-teman, kelurag dan pengasuh 
    
12. Pengasuh dan teman-teman percaya dengan 
kemampuan yang saya miliki 
    
13. Pengasuh dan teman-teman selalu menghina,ketika 
saya membuat kesalahan 
    
14. Ketika saya berada dalam masalah, pengasuh dan 
teman-teman tidak ada yang peduli 
    
15. Pengasuh dan teman-teman selalu membantu jika 
saya berada dalam kesulitan 
    
16. Keluarga dan teman-teman tidak mau meluangkan 
waktu untuk mendengarkan keluhan saya 
    
17. Saya kurang mendapat dukungan semangat dari 
pengasuh maupun teman-teman 
    
18. Pengasuh dan keluarga memberikan penghargaan 
atas prestasi yang telah saya raih 
    
19. Pengasuh dan teman-teman selalu memberikan 
saran ketika saya menghadapi masalah 
    
20. Ketika saya kehilangan sesuatu, pengasuh dan     
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NO. PERNYATAAN SS S TS STS 
teman-teman tidak mau ikut membantu mencari 
21. Banyak nasehat yang diberikan oleh keluarga 
maupun teman-teman 
    
22. Saya merasa tidak ada yang mau mengantar atau 
menjemput saya ketika saya membutuhkannya 
    
23. Pengasuh dan teman-temans selalu keberatan jika 
saya meminta tolong 
    
24. Pengasuh selalu memberikan uang ketika saya 
membutuhkan untuk membeli keperluan pribadi 
saya 
    
25. Pengasuh dan teman-teman tidak bersedia 
memberikan kesempatan kepada saya untuk 
istirahat 
    
26. Pengasuh dan teman-teman tidak mau 
berkomentar tentang kegiatan saya 
    
27. Teman-teman tidak mau memberikan informasi 
yang saya butuhkan 
    
28. Jika saya sakit pengasuh ataupun teman-teman 
bersedia mengantar ke dokter 
    
29. Pengasuh dan teman-teman selalu mengarahkan 
apa yang harus saya lakukan jika punya masalah 
    
30. Pengasuh, keluarga dan teman-teman tidak mau 
ikut campur dalam urusan saya 
    
31. Saya tidak mempunyai teman yang bersedia 
memberikan saran ketika saya punya masalah 
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SKALA PENELITIAN BAGIAN II 
 
Petunjuk Pengisian 
 
Baca dan pahamilah dengan seksama setiap pernyataan yang tersedia. Di dalam 
skala ini terdapat 39 buah pernyataan. Pada setiap pernyataan diberikan pilihan 
jawaban. Pilihan jawaban tersebut diantaranya : 
 
S = Setuju 
 
SS = Sangat Setuju 
 
TS = Tidak Setuju 
 
STS = Sangat Tidak Setuju 
 
Cara menjawab berilah tanda (√) pada kolom yang telah disediakan untuk 
jawaban yang anda berikan. Pilih salah satu jawaban yang anda anggap sesuai 
dengan diri anda sebenarnya. 
 
Contoh cara menjawab pernyataan : 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya mampu menyampaikan pendapat √    
 
*) artinya : Pernyataan di atas sesuai dengan keadaan diri anda 
 
Selamat mengerjakan   
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No. PERNYATAAN SS S TS STS 
1. Saya merasa tidak begitu cocok dengan orang-orang 
dan lingkungan sekitar saya. 
    
2. Saya sering merasa kewalahan dengan tanggung jawab 
yang saya emban. 
    
3. Saya cenderung terpengaruh dengan pendapat orang 
lain yang lebih kuat. 
    
4. Pada waktu lampau, saya menyerah untuk melakukan 
perbaikan dan perubahan yang besar dalam hidup saya. 
    
5. Saya merasa kurang nyaman berada di situasi baru 
yang menuntut saya untuk merubah kebiasaan saya. 
    
6. Saya tidak memiliki pengalaman dalam menjalin 
hubungan persahabatan dengan orang lain. 
    
7. Kebanyakan orang menganggap saya sebagai orang 
yang penyayang dan penuh kasih. 
    
8. Menurut saya, belum ada banyak hal yang berkembang 
dalam diri saya seiring dengan berjalannya waktu. 
    
9. Saya menikmati percakapan dengan keluarga dan 
teman-teman saya. 
    
10. Saya memiliki keyakinan dengan pendapat saya 
walaupun pendapat saya berbeda dengan apa yang 
biasanya orang pikirkan 
    
11. Kegiatan keseharian saya sering terasa menjemukan 
dan tidak penting bagi saya. 
    
12. Tuntutan hidup sering membuat saya putus asa.     
13. Saya hidup untuk hari ini dan tidak terlalu memikirkan 
tentang masa depan 
    
14. Keputsan yang saya ambil dipengaruhi oleh teman saya     
15. Saya ragu-ragu dengan keputusan yang saya buat.     
16. Menurut saya kegiatan yang ada di Panti 
membosankan. 
    
17. Saya tahu hal yang semestinya saya lakukan selama 
berada di Panti. 
    
18. Saya meniru perilaku orang yang saya senangi.     
19 Saya sulit beradaptasi dengan lingkungan baru     
20 Saya kesulitan berdaptasi dengan lingkungan Panti.     
21. Saya aktif mengikuti kegiatan keterampilan dan 
bimbingan yang ada di panti 
    
22. Saya mampu menyelesaikan tugas sesuai jadwal yang 
telah ditentukan. 
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No. PERNYATAAN SS S TS STS 
23. Saya senang belajar hal-hal baru yang diajarkan di 
Panti. 
    
24. Saya membolos kegiatan Panti untuk melakukan 
kegiatan lain yang lebih menyenangkan menurut saya. 
    
25. Saya senang melakukan introspeksi diri dengan 
harapan dapat mengembangkan diri lebih baik lagi 
    
26. Saya lebih senang dengan kondisi yang sekarang tanpa 
adanya perubahan. 
    
27. Saya lebih suka dengan kehidupan saya sebelum masuk 
ke dalam Panti 
    
28. Saya tidak malu bergaul dengan orang lain     
29. Saya tidak punya banyak teman di Panti.     
30. Saya memilih-milih teman bergaul sesuai dengan 
keinginan saya. 
    
31. Saya bertegur sapa dengan teman baik di Panti maupun 
di luar Panti. 
    
32. Pengasuh Panti adalah orang yang baik dan 
menyayangi saya. 
    
33. Tidak ada yang mendengarkan saya ketika saya ingin 
bercerita. 
    
34. Saya mempunyai cita-cita yang ingin saya capai     
35. Saya pesimis dapat meraih cita-cita yang saya inginkan     
36. Saya merencanakan hal yang akan saya lakukan setelah 
lulus dari panti 
    
37. Walaupun saya memiliki banyak kekurangan tetapi 
masih banyak sisi positif dari diri saya 
    
38. Saya meyadari bahwa diri saya memiliki kelebihan dan 
kekurangan sama seperti orang lain 
    
39. Saya bersyukur dengan hal yang saya miliki     
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LAMPIRAN 5 
 
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
 
Output Validitas dan Reliabilitas Dukungan Sosial 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 
 N % 
Cases 
Valid 40 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 40 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,925 34 
 
Item Statistics 
 
Mean Std. Deviation N 
item1 3,45 ,749 40 
item2 3,00 ,987 40 
item3 3,30 ,823 40 
item4 2,58 1,059 40 
item5 3,33 ,694 40 
item6 2,93 ,859 40 
item7 2,98 1,074 40 
item8 2,85 ,834 40 
item9 3,03 ,832 40 
item10 3,20 ,939 40 
item11 3,20 ,911 40 
item12 3,20 ,911 40 
item13 3,23 ,768 40 
item14 3,03 1,025 40 
item15 3,20 ,966 40 
item16 2,88 ,992 40 
item17 3,25 ,840 40 
item18 3,03 ,974 40 
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item19 3,05 ,876 40 
item20 2,95 ,815 40 
item21 3,15 ,893 40 
item22 2,95 1,131 40 
item23 3,45 ,639 40 
item24 2,95 ,932 40 
item25 3,05 1,154 40 
item26 3,10 ,841 40 
item27 2,90 1,081 40 
item28 2,83 ,958 40 
item29 2,93 ,997 40 
item30 3,03 1,074 40 
item31 3,20 ,992 40 
item32 2,95 ,959 40 
item33 3,25 ,809 40 
item34 3,08 1,071 40 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item1 100,98 281,717 ,335 ,925 
item2 101,43 266,148 ,732 ,920 
item3 101,13 279,189 ,394 ,924 
item4 101,85 287,977 ,045 ,929 
item5 101,10 281,272 ,385 ,924 
item6 101,50 272,615 ,612 ,922 
item7 101,45 269,126 ,580 ,922 
item8 101,58 273,225 ,609 ,922 
item9 101,40 273,015 ,619 ,922 
item10 101,23 277,307 ,400 ,924 
item11 101,23 274,487 ,510 ,923 
item12 101,23 273,922 ,529 ,923 
item13 101,20 276,574 ,531 ,923 
item14 101,40 269,477 ,600 ,922 
item15 101,23 269,307 ,646 ,921 
item16 101,55 284,305 ,162 ,927 
item17 101,18 277,071 ,463 ,924 
item18 101,40 281,579 ,250 ,926 
item19 101,38 271,984 ,622 ,922 
item20 101,48 271,589 ,687 ,921 
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item21 101,28 277,333 ,423 ,924 
item22 101,48 273,179 ,435 ,924 
item23 100,98 282,281 ,374 ,925 
item24 101,48 271,692 ,591 ,922 
item25 101,38 261,779 ,739 ,920 
item26 101,33 282,994 ,248 ,926 
item27 101,53 268,563 ,592 ,922 
item28 101,60 273,579 ,512 ,923 
item29 101,50 269,231 ,626 ,922 
item30 101,40 268,656 ,594 ,922 
item31 101,23 271,256 ,565 ,922 
item32 101,48 267,076 ,724 ,920 
item33 101,18 285,430 ,169 ,927 
item34 101,35 267,464 ,631 ,922 
 
 
Output Validitas Reliabilitas Psychological Well-Being 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 
N % 
Cases 
Valid 40 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 40 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,894 65 
 
Item Statistics 
 
Mean Std. Deviation N 
item1 2,95 ,749 40 
item2 3,23 ,832 40 
item3 2,98 ,530 40 
item4 2,60 ,778 40 
item5 2,98 ,660 40 
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item6 2,60 ,672 40 
item7 2,40 ,744 40 
item8 3,33 ,572 40 
item9 3,03 ,530 40 
item10 2,93 ,694 40 
item11 2,83 ,844 40 
item12 2,78 ,768 40 
item13 3,00 ,751 40 
item14 2,83 ,636 40 
item15 2,43 ,747 40 
item16 2,65 ,802 40 
item17 2,98 ,800 40 
item18 3,10 ,778 40 
item19 3,00 ,679 40 
item20 2,85 ,770 40 
item21 3,03 ,733 40 
item22 2,60 ,871 40 
item23 2,13 ,791 40 
item24 2,60 ,672 40 
item25 2,83 ,747 40 
item26 2,80 ,966 40 
item27 3,30 ,687 40 
item28 3,10 ,672 40 
item29 2,75 ,707 40 
item30 2,68 ,859 40 
item31 2,85 ,736 40 
item33 2,60 ,778 40 
item34 3,15 ,622 40 
item35 3,48 ,640 40 
item36 3,18 ,594 40 
item37 2,53 ,784 40 
item38 2,83 ,844 40 
item39 2,98 ,698 40 
item40 2,75 ,954 40 
item41 3,08 ,694 40 
item42 3,18 ,675 40 
item43 3,05 ,504 40 
item44 2,23 ,832 40 
item45 3,28 ,679 40 
item46 3,38 ,740 40 
item47 3,23 ,832 40 
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item48 3,33 ,526 40 
item49 2,75 ,870 40 
item50 2,55 ,876 40 
item51 3,38 ,540 40 
item52 2,83 ,813 40 
item53 3,35 ,700 40 
item54 2,85 ,893 40 
item55 3,23 ,620 40 
item56 3,30 ,564 40 
item57 2,80 ,966 40 
item58 3,00 ,906 40 
item59 3,08 ,730 40 
item60 2,93 ,944 40 
item61 3,48 ,905 40 
item62 2,80 1,018 40 
item63 3,28 ,716 40 
item64 2,45 ,846 40 
item65 3,35 ,662 40 
item66 3,43 ,636 40 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item1 188,13 289,907 ,710 ,888 
item2 187,85 300,644 ,251 ,893 
item3 188,10 303,682 ,250 ,893 
item4 188,48 306,204 ,065 ,895 
item5 188,10 302,451 ,248 ,893 
item6 188,48 295,897 ,529 ,891 
item7 188,68 298,225 ,381 ,892 
item8 187,75 305,628 ,131 ,894 
item9 188,05 305,023 ,177 ,894 
item10 188,15 300,900 ,299 ,893 
item11 188,25 296,244 ,400 ,892 
item12 188,30 299,600 ,316 ,893 
item13 188,08 296,430 ,448 ,891 
item14 188,25 301,577 ,299 ,893 
item15 188,65 299,413 ,333 ,893 
item16 188,43 301,020 ,249 ,893 
item17 188,10 301,374 ,236 ,894 
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item18 187,98 292,948 ,564 ,890 
item19 188,08 298,225 ,422 ,892 
item20 188,23 292,948 ,571 ,890 
item21 188,05 303,536 ,177 ,894 
item22 188,48 310,256 -,079 ,897 
item23 188,95 306,049 ,069 ,895 
item24 188,48 306,820 ,056 ,895 
item25 188,25 307,628 ,015 ,896 
item26 188,28 289,794 ,543 ,890 
item27 187,78 295,512 ,534 ,891 
item28 187,98 302,333 ,248 ,893 
item29 188,33 302,328 ,234 ,894 
item30 188,40 289,067 ,643 ,889 
item31 188,23 293,871 ,562 ,890 
item33 188,48 303,333 ,171 ,894 
item34 187,93 303,404 ,221 ,894 
item35 187,60 296,964 ,508 ,891 
item36 187,90 301,374 ,332 ,893 
item37 188,55 305,690 ,083 ,895 
item38 188,25 302,756 ,174 ,894 
item39 188,10 300,708 ,305 ,893 
item40 188,33 294,122 ,414 ,892 
item41 188,00 295,846 ,514 ,891 
item42 187,90 298,195 ,426 ,892 
item43 188,03 306,230 ,119 ,894 
item44 188,85 311,105 -,110 ,898 
item45 187,80 293,190 ,642 ,890 
item46 187,70 299,908 ,317 ,893 
item47 187,85 293,618 ,501 ,891 
item48 187,75 302,603 ,312 ,893 
item49 188,33 296,892 ,365 ,892 
item50 188,53 302,769 ,166 ,895 
item51 187,70 301,549 ,360 ,892 
item52 188,25 297,987 ,354 ,892 
item53 187,73 295,692 ,515 ,891 
item54 188,23 294,333 ,439 ,891 
item55 187,85 306,182 ,093 ,895 
item56 187,78 305,615 ,134 ,894 
item57 188,28 299,948 ,230 ,894 
item58 188,08 293,712 ,453 ,891 
item59 188,00 295,692 ,492 ,891 
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item60 188,15 295,515 ,375 ,892 
item61 187,60 298,503 ,296 ,893 
item62 188,28 290,512 ,491 ,890 
item63 187,80 304,831 ,130 ,895 
item64 188,63 296,907 ,376 ,892 
item65 187,73 300,871 ,317 ,893 
item66 187,65 295,618 ,574 ,890 
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LAMPIRAN 6 
 
ANALISIS DATA 
 
Uji Normalitas 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Dukungan 
Sosial 
Psychological 
Well-Being 
N 157 157 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 92,00 112,80 
Std. Deviation 14,322 15,085 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,089 ,088 
Positive ,089 ,088 
Negative -,047 -,049 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,111 1,101 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,169 ,177 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
Analisis Korelasi Product Moment 
 
Correlations 
 
Dukungan 
Sosial 
Psychological 
Well-Being 
Dukungan Sosial 
Pearson Correlation 1 ,764
**
 
Sig. (2-tailed) 
 
,000 
N 157 157 
Psychological Well-
Being 
Pearson Correlation ,764
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000 
 
N 157 157 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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LAMPIRAN 7 
DATA KASAR TRY OUT 
 
Try Out Skala Dukungan Sosial 
NAMA 
ITEM SKALA DUKUNGAN SOSIAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
FT 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
AN 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1 1 2 4 1 1 2 
FR 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
WN 2 2 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 1 1 4 3 3 3 3 3 
LF 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
IH 3 2 3 2 2 3 1 1 2 3 3 2 2 1 2 4 2 3 2 3 2 
LS 4 4 3 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 
NR 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
AZ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 3 
SY 4 4 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 4 3 1 3 3 3 4 3 
KH 4 1 4 3 3 1 1 3 2 4 3 1 2 4 4 2 1 3 3 2 3 
Lw 2 2 4 1 3 3 3 2 2 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 
AS 4 3 4 1 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 2 2 2 4 
JB 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 2 3 3 
PT 1 2 2 4 2 3 1 1 1 3 2 2 2 2 2 1 4 1 1 1 1 
RZ 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
IK 3 4 3 1 3 3 4 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 
NS 4 3 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 
FH 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
AT 4 3 4 4 3 3 4 3 3 1 1 2 4 2 4 4 3 1 3 4 4 
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WJ 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 1 
RK 3 2 2 4 4 1 1 2 2 4 3 4 4 4 2 2 3 3 4 3 3 
ID 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 32 1 
 
NAMA 
ITEM SKALA DUKUNGAN SOSIAL 
JUMLAH 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
FT 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 95 
AN 1 2 3 1 4 3 1 2 1 1 1 2 1 59 
FR 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 115 
WN 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 2 91 
LF 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 101 
IH 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3 83 
LS 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 125 
NR 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 101 
AZ 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 124 
SY 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 117 
KH 1 3 1 2 3 1 2 2 2 3 2 4 3 83 
Lw 3 4 2 3 2 2 3 3 2 4 2 3 2 95 
AS 3 4 3 4 4 3 1 3 4 4 3 4 1 109 
JB 3 4 4 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 111 
PT 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 1 65 
RZ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 129 
IK 4 3 3 4 3 4 3 3 1 2 4 2 3 108 
NS 1 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 121 
FH 4 4 4 4 1 4 1 3 4 3 4 4 4 123 
AT 3 4 2 4 4 2 3 1 1 3 3 4 4 104 
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WJ 2 3 1 4 3 3 2 1 3 1 3 1 4 103 
RK 2 4 1 1 4 3 3 3 3 3 1 2 4 96 
ID 4 2 3 2 3 4 3 2 1 3 2 3 1 95 
 
NAMA 
ITEM SKALA DUKUNGAN SOSIAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
IG 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
MR 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 
IS 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
SH 4 2 1 3 4 3 3 3 4 4 2 1 2 1 2 1 1 2 4 3 4 
RS 4 1 3 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 2 2 4 3 2 1 3 4 
AN 4 2 4 3 4 1 3 2 2 3 2 4 2 1 1 3 2 2 3 2 4 
UL 3 4 4 2 4 4 3 4 3 4 1 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 
NA  3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 
PA 4 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 
LZ 3 3 4 1 3 4 3 3 3 1 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 
FM 3 3 3 1 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 
MB 4 2 2 3 4 2 3 3 4 3 3 2 4 2 3 3 4 2 3 3 2 
SP 4 2 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
SF 4 2 3 4 1 2 3 2 4 1 2 2 4 2 4 3 4 3 3 2 4 
AS 4 4 4 1 4 3 4 3 3 4 4 4 2 4 4 1 2 4 4 1 4 
AJ 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 
IR 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 
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NAMA 
ITEM SKALA DUKUNGAN SOSIAL 
JUMLAH 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
IG 4 3 3 3 3 3 3 3 2 1 4 2 4 106 
MR 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 108 
IS 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 128 
SH 1 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 100 
RS 2 4 2 1 3 1 2 1 3 4 2 4 3 86 
AN 1 2 2 1 2 1 3 2 3 2 2 2 1 78 
UL 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 120 
NA  4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 4 119 
PA 3 3 3 1 3 1 1 2 4 1 2 4 3 91 
LZ 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 109 
FM 1 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 118 
MB 2 4 2 3 4 2 3 2 4 3 3 3 4 100 
SP 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 117 
SF 1 3 2 1 2 1 2 3 2 4 1 4 1 86 
AS 4 4 4 1 1 1 4 1 4 4 4 4 3 107 
AJ 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 126 
IR 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 125 
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Try Out Skala Psychological Well-Being 
NAMA 
ITEM SKALA PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
VV 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
RW 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 1 3 4 3 3 3 1 3 
NA 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 1 2 3 3 2 3 2 4 3 
LS 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
MA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 
RA 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
KH 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 
WP 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 
DI 3 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 
EW 3 4 4 1 2 2 3 4 2 4 3 3 4 3 1 4 4 4 4 3 4 1 1 
NR 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
SH 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 
UP 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 1 3 3 1 1 1 
AD 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 
RF 3 4 3 2 3 3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 
MW 3 4 3 3 2 2 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
AN 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
Z 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 1 1 
N 4 4 3 1 4 3 1 4 3 3 4 4 1 3 3 3 1 3 3 2 2 2 1 
A 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 
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NAMA 
ITEM SKALA PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
VV 3 2 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
RW 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 2 3 4 3 3 2 4 4 4 
NA 3 2 3 3 1 1 3 2 3 4 3 4 1 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 
LS 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
MA 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
RA 1 2 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 2 3 3 2 2 4 3 4 
KH 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 4 
WP 2 4 3 4 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
DI 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
EW 3 1 4 4 4 4 3 4 1 3 2 3 2 4 3 4 4 4 3 1 4 4 2 
NR 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 
SH 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 
UP 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 2 4 4 3 
AD 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 
RF 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 1 1 3 3 3 4 4 2 4 4 4 
MW 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 1 3 
AN 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 
Z 1 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 2 1 4 3 4 3 1 4 4 4 
N 2 3 3 4 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 2 1 4 4 3 1 4 3 4 
A 3 3 3 3 3 4 3 3 1 4 3 4 3 4 4 1 3 4 4 1 3 4 3 
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NAMA 
ITEM SKALA PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 
JUMLAH 
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 
VV 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 4 3 4 3 4 2 4 4 4 192 
RW 3 4 1 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 213 
NA 3 2 3 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 1 3 2 4 3 4 187 
LS 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 194 
MA 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 211 
RA 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 4 4 198 
KH 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 188 
WP 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 199 
DI 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 4 2 4 4 4 194 
EW 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 213 
NR 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 193 
SH 3 3 2 3 2 4 3 3 3 4 3 4 1 1 2 4 3 3 4 4 200 
UP 4 3 3 4 4 3 2 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 200 
AD 3 4 1 4 3 4 3 3 4 3 3 2 2 4 4 3 4 3 3 4 214 
RF 4 2 2 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 1 3 4 4 4 215 
MW 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 190 
AN 3 3 3 4 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 218 
Z 4 4 1 3 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 218 
N 4 4 4 4 1 3 3 3 3 2 4 4 1 4 1 4 1 4 4 4 194 
A 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 1 3 3 4 199 
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NAMA 
ITEM SKALA PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
H 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 
AR 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 1 3 4 4 3 2 2 3 
MB 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 1 3 2 4 3 2 3 1 3 3 2 
C 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 2 4 4 2 
MY 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 
P 3 1 3 1 4 3 1 3 3 2 1 1 3 4 3 3 4 4 4 3 2 2 3 
HL 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 2 2 2 3 3 4 4 2 4 
FN 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 
AN 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 1 
K 2 2 3 2 3 2 1 3 4 3 3 3 2 3 1 2 3 3 2 1 3 2 1 
RH 2 4 4 2 2 1 4 2 3 4 1 3 2 3 1 3 1 3 2 1 3 2 2 
ML 3 3 4 2 3 3 2 4 4 4 3 2 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 
TH 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 3 2 3 2 3 3 3 2 2 
IL 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 
MD 2 4 3 2 3 1 2 4 3 3 2 1 4 3 2 1 3 1 4 3 4 2 1 
J 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 
PT 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 
SY 1 2 2 4 4 2 1 4 3 1 2 3 2 4 1 1 4 3 3 2 4 4 1 
MJ 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 
PR 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 2 2 2 4 4 2 1 3 3 2 4 
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NAMA 
ITEM SKALA PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
H 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2 4 4 4 
AR 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
MB 3 2 3 3 4 2 2 4 3 2 2 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 4 1 
C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 
MY 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 
P 2 2 1 4 4 2 1 3 4 1 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
HL 2 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 1 4 4 4 
FN 2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 
AN 4 2 2 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 
K 3 2 1 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
RH 2 4 1 2 3 3 2 3 2 4 3 3 2 1 2 3 2 3 3 4 2 3 3 
ML 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 
TH 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 4 2 3 4 2 
IL 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 3 3 
MD 3 1 1 4 2 3 1 1 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 2 2 3 3 3 
J 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 
PT 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 
SY 1 4 3 2 4 4 1 2 2 4 3 4 2 2 2 2 1 4 4 1 2 4 2 
MJ 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
PR 3 4 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 4 2 2 3 3 1 3 4 2 1 2 
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NAMA 
ITEM SKALA PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 
JUMLAH 
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 
H 4 3 2 3 3 3 2 3 3 1 4 3 1 4 3 4 2 4 4 4 199 
AR 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 2 4 4 4 197 
MB 4 1 3 3 3 2 2 4 4 3 2 2 3 3 1 3 2 3 2 4 171 
C 3 2 2 4 3 3 2 3 4 1 1 3 2 4 2 3 3 4 4 3 199 
MY 3 2 2 3 4 3 2 3 4 1 1 3 2 4 2 4 2 4 4 4 196 
P 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 1 4 4 3 197 
HL 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 229 
FN 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 215 
AN 4 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 229 
K 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 172 
RH 4 2 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4 1 2 2 2 2 2 3 4 172 
ML 3 2 2 3 3 3 2 3 4 1 2 3 2 4 2 3 2 4 4 4 198 
TH 3 2 2 3 2 3 2 2 4 3 3 2 2 4 2 2 2 3 2 3 160 
IL 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 183 
MD 3 3 1 3 2 2 1 4 4 1 1 3 3 4 2 4 1 4 4 4 167 
J 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 165 
PT 4 1 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 201 
SY 3 1 1 4 1 1 2 3 2 3 2 3 2 4 1 4 1 3 3 4 166 
MJ 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 172 
PR 2 4 1 2 1 4 3 3 4 2 2 1 3 3 1 3 3 1 2 3 173 
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LAMPIRAN 8 
 
DATA KASAR PENELITIAN 
 
SKALA DUKUNGAN SOSIAL 
NAMA 
ITEM SKALA DUKUNGAN SOSIAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
unyil  3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 
L  3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 3 2 3 2 3 
habil  3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 
bayu  3 2 4 3 2 2 3 4 4 1 2 4 2 1 4 1 2 3 4 1 3 
M  3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
nanang  4 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 
MH 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
hmr  3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 
codey  4 2 3 1 2 3 2 1 3 4 2 2 3 3 1 2 3 2 3 2 2 
aulia 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 
rahma 4 4 4 3 3 4 3 1 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 
eka  4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 2 2 2 3 4 2 3 3 3 4 
anis 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
mawar 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 
adinda 3 1 1 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 1 3 4 2 4 
uut 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
dewi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
faril 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
khorik 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
fadilah 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 
59 
 
ship 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 1 3 3 4 3 3 
raisun 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 
kohmani 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 
 
 
NAMA 
ITEM SKALA DUKUNGAN SOSIAL 
JUMLAH 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
unyil  3 4 4 4 3 3 3 4 2 4 103 
L  2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 87 
habil  3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 97 
bayu  2 1 3 1 1 1 3 4 2 2 75 
M  4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 107 
nanang  2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 83 
MH 3 1 3 2 3 2 3 2 1 4 79 
hmr  2 2 1 3 2 3 3 3 2 2 79 
codey  2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 75 
aulia 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 95 
rahma 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 104 
eka  3 2 2 4 4 4 3 3 2 3 98 
anis 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 99 
mawar 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 90 
adinda 1 2 2 1 4 3 1 3 4 3 87 
uut 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 96 
dewi 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 93 
faril 3 3 4 3 3 3 3 3 1 4 91 
khorik 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93 
fadilah 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 100 
60 
 
ship 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 94 
raisun 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 77 
kohmani 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 91 
 
NAMA 
ITEM SKALA DUKUNGAN SOSIAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
doglek 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 3 
fatanul 3 1 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 2 4 
abl 2 2 4 3 1 2 3 3 2 4 3 2 4 3 1 3 4 2 2 3 2 
FU 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
lutlifiyah 4 4 3 4 4 1 4 4 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 
ne 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 2 2 3 3 2 3 3 
sa 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 
maarif 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
pria 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 
Rd 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 
an  3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 
yi 4 4 3 3 3 4 3 2 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 
NW 4 2 3 4 2 3 3 1 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 
LZ 3 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 
saada 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 
ulfa 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 
fitriah 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
rizky 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 3 4 4 4 4 
naufal 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 
efendi 4 2 4 2 2 4 4 2 3 1 2 2 2 2 4 2 1 3 4 1 3 
61 
 
jazz 4 2 2 4 2 1 2 4 3 1 1 4 4 3 3 1 2 2 4 1 2 
fhatma 4 4 4 3 4 4 4 2 3 1 2 2 1 2 4 2 1 3 4 1 3 
kasmaran 4 4 2 4 2 3 1 1 4 3 2 4 3 2 1 2 3 4 1 1 2 
 
NAMA 
ITEM SKALA DUKUNGAN SOSIAL 
JUMLAH 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
doglek 2 1 3 3 1 2 2 3 3 2 80 
fatanul 3 2 4 3 2 1 3 4 2 3 90 
abl 3 3 1 3 3 3 2 2 4 3 82 
FU 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 105 
lutlifiyah 3 4 2 4 2 4 3 3 1 2 97 
ne 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 85 
sa 3 4 3 3 2 3 4 3 3 2 96 
maarif 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 95 
pria 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 86 
Rd 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 76 
an  2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 81 
yi 4 3 2 2 3 3 3 3 3 4 101 
NW 3 2 4 1 2 3 4 4 3 1 94 
LZ 3 4 2 4 4 3 4 2 3 3 104 
saada 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 107 
ulfa 3 4 4 3 2 4 4 2 4 3 109 
fitriah 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 112 
rizky 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 116 
naufal 2 4 4 3 4 2 3 3 4 3 103 
efendi 2 1 3 1 2 1 3 4 2 1 74 
62 
 
jazz 2 1 3 3 2 3 1 4 2 3 76 
fhatma 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 81 
kasmaran 1 4 3 3 1 4 1 3 3 2 78 
 
NAMA 
ITEM SKALA DUKUNGAN SOSIAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
a 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
ian 4 2 4 1 2 1 3 4 1 2 3 4 3 2 4 3 1 3 1 1 2 
victory 4 2 3 3 3 1 3 4 4 2 3 1 2 2 4 2 3 3 4 2 2 
ani  3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
kobiatul 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 4 
ronaldo 4 2 3 2 4 2 2 3 4 4 2 2 2 4 2 4 1 3 3 1 4 
lisma 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
gunawan 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
sari  3 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 1 1 2 2 
miftahul 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 
mellystiana 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 4 3 3 4 
fitri  4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 4 
sari  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
zulfa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
fsry 3 2 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 4 3 
wts 3 2 4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 
fas 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 3 
seyoni 3 4 3 3 4 4 2 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 
lailisa 4 3 4 4 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 
anzai 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 
63 
 
lw 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
ily 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 
k 2 2 4 2 3 1 3 1 4 4 1 1 4 3 2 3 1 1 1 3 4 
 
NAMA 
ITEM SKALA DUKUNGAN SOSIAL 
JUMLAH 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
a 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 99 
ian 2 1 1 2 1 3 4 3 4 2 74 
victory 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 82 
ani  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 96 
kobiatul 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 83 
ronaldo 2 1 3 3 4 3 3 2 1 4 84 
lisma 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 94 
gunawan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 95 
sari  2 2 1 3 3 3 3 3 3 4 70 
miftahul 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 82 
mellystiana 2 3 2 3 2 3 2 2 4 4 91 
fitri  2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 96 
sari  3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 90 
zulfa 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 92 
fsry 4 3 1 3 2 3 2 2 1 3 81 
wts 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 79 
fas 1 1 2 3 2 2 2 3 2 3 74 
seyoni 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 107 
lailisa 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 99 
anzai 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 109 
64 
 
lw 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 93 
ily 3 3 1 3 2 3 1 2 3 3 79 
k 1 1 1 1 2 3 1 1 3 3 67 
 
NAMA 
ITEM SKALA DUKUNGAN SOSIAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
tongseng 1 2 1 3 1 1 2 1 2 3 4 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 
diken 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 1 3 3 4 3 
R 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
melati 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 
laila 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
jamiatul 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 
sm 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
I 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
M 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
NW 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
R 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 
N 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
L 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
MI 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
W  4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
bintang 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 
inez 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 
FS  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
SMW 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
Suci 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 1 4 1 4 
65 
 
dewi 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 3 3 4 3 
SR 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
MH 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
 
NAMA 
ITEM SKALA DUKUNGAN SOSIAL 
JUMLAH 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
tongseng 3 3 1 3 1 2 1 2 1 4 56 
diken 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 111 
R 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 95 
melati 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 102 
laila 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 102 
jamiatul 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 106 
sm 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 121 
I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 97 
M 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 123 
NW 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 120 
R 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 109 
N 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 99 
L 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 123 
MI 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 101 
W  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 123 
bintang 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 92 
inez 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 94 
FS  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 121 
SMW 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 121 
Suci 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 112 
66 
 
dewi 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 112 
SR 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 94 
MH 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 99 
 
NAMA 
ITEM SKALA DUKUNGAN SOSIAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
LN 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
nal 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
MH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
alita 3 1 2 3 1 2 2 4 3 4 1 3 3 1 1 2 3 4 2 1 3 
ismail 3 4 3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 
deni 4 3 3 4 3 2 1 4 3 3 2 3 1 3 1 2 1 2 4 1 4 
wijaya 4 2 2 1 2 2 2 4 1 3 2 2 2 1 3 1 3 4 2 1 2 
idul 4 2 4 3 2 3 3 4 3 2 3 3 1 2 4 3 1 2 3 2 2 
mursalin 3 3 4 3 3 2 3 3 3 1 2 2 1 2 3 1 2 3 3 2 3 
shobri 3 2 3 3 2 3 2 2 2 1 1 4 1 1 3 3 2 4 3 1 3 
m. Basri 3 2 2 3 3 2 4 3 2 2 1 3 3 4 2 2 1 3 2 1 3 
supriadi 4 2 4 3 1 2 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 4 2 1 4 3 
irgi 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
rosihan 4 3 1 4 2 2 4 3 1 3 3 2 2 1 3 3 4 2 4 1 2 
fandi 4 2 4 2 2 4 3 3 2 3 1 3 3 2 2 3 4 2 2 1 4 
rizki 4 1 4 3 2 4 1 2 2 3 3 4 1 1 4 1 1 2 1 1 2 
sohibul 4 2 4 1 3 1 3 4 2 3 1 2 4 2 4 2 3 4 3 1 3 
andry 3 1 2 4 3 1 2 4 3 3 4 2 2 1 4 1 2 3 3 2 4 
asriani 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 3 1 4 3 3 2 3 4 4 3 
putri 4 2 4 3 3 4 4 3 2 3 4 4 4 2 4 2 4 2 3 3 4 
67 
 
inka 3 4 3 4 3 2 1 3 2 2 4 1 3 2 1 2 3 3 2 3 4 
ramli 4 2 3 4 2 3 3 2 3 3 4 2 1 2 4 4 3 4 3 2 4 
ikhsan 4 2 4 2 1 2 2 4 3 1 2 4 2 1 4 2 1 3 4 1 3 
 
NAMA 
ITEM SKALA DUKUNGAN SOSIAL 
JUMLAH 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
LN 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 99 
nal 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 99 
MH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 120 
alita 1 4 4 2 1 3 1 4 2 3 74 
ismail 4 4 1 4 4 4 3 3 4 4 107 
deni 3 1 3 4 1 2 2 4 3 3 80 
wijaya 2 1 2 1 4 3 3 2 4 4 72 
idul 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3 76 
mursalin 1 2 4 2 2 2 4 3 2 2 76 
shobri 3 3 3 1 2 3 3 4 2 3 76 
m. Basri 3 2 4 2 3 2 4 3 3 2 79 
supriadi 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 96 
irgi 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 99 
rosihan 2 2 2 2 4 1 3 2 3 1 76 
fandi 2 3 3 3 4 4 1 2 2 1 81 
rizki 2 2 4 1 1 2 2 3 2 3 69 
sohibul 1 4 4 3 1 2 1 4 2 1 79 
andry 3 1 3 4 2 3 4 2 2 1 79 
asriani 3 3 1 1 4 1 4 3 1 1 89 
putri 2 3 4 3 4 2 4 2 3 4 99 
68 
 
inka 2 1 3 3 4 2 2 4 2 3 81 
ramli 4 1 2 2 1 3 4 3 3 3 88 
ikhsan 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 99 
 
NAMA 
ITEM SKALA DUKUNGAN SOSIAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
risma 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 
kusuma 3 1 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
P 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 
IT 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
ummu 2 3 4 2 2 3 3 2 3 4 2 2 4 2 4 4 3 3 3 4 3 
nur 4 2 4 2 2 1 2 3 3 3 2 3 1 1 3 3 1 4 3 1 3 
rindi 4 2 4 4 3 1 4 3 4 2 1 4 1 1 3 1 1 4 3 1 3 
mahirun 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 
AI 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
edsp 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 
fara aura 3 3 2 3 2 2 3 4 4 1 1 2 4 3 4 2 3 4 3 1 4 
risma 3 4 3 4 2 1 4 4 2 2 1 1 3 1 3 2 2 2 1 1 3 
nikmah  4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
egik 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
NAM 4 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 4 
adelia 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 1 3 
ais  4 2 3 4 3 2 2 3 3 2 2 4 2 2 3 3 2 4 3 2 3 
elvira 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 
masrifa 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
via 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 
69 
 
nur aini 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 3 4 
halimatus 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
DI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
 
NAMA 
ITEM SKALA DUKUNGAN SOSIAL 
JUMLAH 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
risma 3 4 4 1 3 3 4 4 3 4 111 
kusuma 1 4 3 4 3 1 4 4 1 4 102 
P 2 3 4 4 3 4 2 3 3 4 102 
IT 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 120 
ummu 3 1 1 2 3 2 3 4 2 1 84 
nur 1 2 4 2 1 2 4 4 2 1 74 
rindi 1 1 4 1 2 1 4 4 2 1 75 
mahirun 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 96 
AI 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 101 
edsp 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 113 
fara aura 2 3 3 4 3 1 4 4 1 1 84 
risma 4 2 3 1 2 3 3 2 3 4 76 
nikmah  4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 119 
egik 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 115 
NAM 2 3 1 3 2 4 4 4 4 4 105 
adelia 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 80 
ais  3 1 2 2 2 3 3 1 3 2 80 
elvira 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 78 
masrifa 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 101 
via 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 106 
70 
 
nur aini 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 101 
halimatus 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 96 
DI 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 90 
 
NAMA 
ITEM SKALA DUKUNGAN SOSIAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
burhanudin 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
sela 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 
naysyla 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 3 
MU  3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 1 4 2 3 3 1 2 3 3 1 4 
syahrul 4 1 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 2 4 4 1 1 4 4 1 2 
frensista 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 
ihna 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 
indah 4 1 4 4 2 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
indasa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
annisa 3 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 1 1 2 2 
firnandatul 3 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 1 1 2 2 
aprilia 4 1 4 3 2 3 2 3 3 1 1 4 1 1 4 1 2 3 4 2 4 
urwatul 3 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 1 1 2 2 
satrio 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 2 
rusnok 2 2 4 2 4 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 4 3 
bandang 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 4 
yasin 2 2 1 1 1 3 1 2 1 3 4 1 3 3 4 3 4 1 2 3 1 
AP  2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 
riyadh 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 
71 
 
NAMA 
ITEM SKALA DUKUNGAN SOSIAL 
JUMLAH 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
burhanudin 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 84 
sela 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 82 
naysyla 1 3 2 2 1 1 4 4 1 1 70 
MU  2 2 3 2 2 3 3 4 2 2 77 
syahrul 3 4 4 1 2 2 4 4 2 3 90 
frensista 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 105 
ihna 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 92 
indah 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 95 
indasa 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 94 
annisa 2 2 1 3 3 3 3 3 3 4 70 
firnandatul 2 2 1 3 3 3 3 3 3 4 70 
aprilia 1 1 3 1 1 3 2 3 2 4 74 
urwatul 2 2 1 3 3 3 3 3 3 4 70 
satrio 2 3 3 3 2 2 3 2 1 2 89 
rusnok 2 2 2 3 2 1 2 1 2 3 78 
bandang 4 1 4 4 3 4 4 4 4 3 109 
yasin 3 4 2 4 3 4 2 1 3 4 76 
AP  3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 83 
riyadh 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 89 
 
  
72 
 
SKALA PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 
NAMA 
ITEM SKALA PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
unyil  3 3 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
L  3 3 3 2 3 3 1 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
habil  3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 
bayu  3 2 2 2 1 3 3 1 4 4 2 2 2 2 2 1 3 2 3 3 3 
M  3 3 3 4 4 4 1 3 1 2 3 4 2 3 4 3 2 2 4 4 4 
nanang  3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
MH 3 2 2 3 2 1 3 2 2 4 2 2 3 1 2 1 4 2 3 1 3 
hmr  3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
codey  3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 2 4 2 3 2 
aulia 3 2 2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 
rahma 4 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 3 
eka  3 4 4 2 2 4 4 1 4 4 4 4 4 2 3 1 4 2 4 4 4 
anis 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 
mawar 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 
adinda 3 4 4 4 1 4 3 4 4 3 4 2 4 3 4 1 4 3 1 1 3 
uut 3 2 3 3 3 4 1 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
dewi 3 3 2 2 2 4 2 3 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 
faril 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
khorik 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
fadilah 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 
ship 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 4 4 4 
raisun 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 
kohmani 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 4 3 3 3 3 3 
73 
 
 
NAMA 
ITEM SKALA PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 
JUMLAH 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
unyil  3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 121 
L  2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 2 4 2 3 2 1 2 2 100 
habil  3 4 3 4 2 2 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 123 
bayu  3 4 3 3 2 1 3 3 2 3 3 2 4 2 4 3 3 4 102 
M  2 4 2 4 4 3 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124 
nanang  2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 103 
MH 3 2 4 3 3 2 4 1 2 2 4 2 3 3 3 3 2 2 96 
hmr  2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 107 
codey  1 1 1 2 3 4 3 3 3 2 2 4 3 2 3 2 3 2 105 
aulia 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 113 
rahma 3 4 4 4 4 1 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 129 
eka  4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 132 
anis 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 119 
mawar 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 119 
adinda 3 4 1 4 3 1 3 4 3 4 1 2 4 4 4 4 3 4 120 
uut 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 118 
dewi 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 111 
faril 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 3 2 4 126 
khorik 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 110 
fadilah 3 3 4 4 2 3 2 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 126 
ship 4 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 1 4 4 3 3 3 4 117 
raisun 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 111 
kohmani 3 4 3 4 3 3 2 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 118 
 
74 
 
NAMA 
ITEM SKALA PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
doglek 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 1 1 2 3 3 3 2 2 
fatanul 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 4 3 3 3 3 
abl 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 2 
FU 3 3 2 1 3 1 4 3 4 3 3 3 4 1 3 4 4 3 3 3 4 
lutlifiyah 3 3 3 2 3 4 3 2 4 3 4 2 4 2 1 3 3 2 3 4 3 
ne 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 
sa 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 
maarif 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
pria 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 
Rd 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 
an  3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 
yi 3 3 2 1 1 3 2 2 3 3 2 1 4 3 2 4 3 3 1 3 3 
NW 3 3 3 3 1 1 4 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 
LZ 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 
saada 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 4 4 1 1 4 3 
ulfa 4 3 4 3 4 1 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 
fitriah 4 3 2 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 
rizky 2 3 1 1 3 3 3 1 4 4 4 2 4 2 2 4 4 3 2 3 4 
naufal 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
efendi 1 2 1 2 1 2 4 3 2 3 3 2 1 2 3 2 4 3 2 1 2 
jazz 2 1 4 2 3 1 2 4 2 1 4 3 2 4 3 1 3 3 1 4 4 
fhatma 1 2 1 2 1 2 4 3 2 3 3 2 1 2 3 2 4 3 2 1 2 
kasmaran 2 2 1 4 3 1 1 2 2 4 3 2 4 2 4 1 3 3 2 4 3 
 
75 
 
NAMA 
ITEM SKALA PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 
JUMLAH 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
doglek 12 4 3 3 3 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3 2 4 3 100 
fatanul 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 123 
abl 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 110 
FU 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 121 
lutlifiyah 3 4 3 4 1 4 4 4 2 4 4 2 4 1 4 3 3 4 119 
ne 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 94 
sa 3 3 3 3 1 3 4 2 1 3 3 3 4 3 4 4 3 4 115 
maarif 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 123 
pria 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 93 
Rd 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 98 
an  2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 98 
yi 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 108 
NW 4 4 3 4 1 3 2 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 114 
LZ 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 130 
saada 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 124 
ulfa 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 138 
fitriah 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 1 126 
rizky 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 124 
naufal 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 124 
efendi 3 3 1 3 3 2 3 3 2 4 3 1 3 3 4 3 4 4 98 
jazz 2 3 1 1 2 1 2 4 2 1 4 3 3 1 2 3 1 2 92 
fhatma 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 3 1 3 3 4 3 4 4 101 
kasmaran 4 2 1 1 2 3 3 4 2 2 4 3 3 3 4 2 3 1 100 
 
76 
 
NAMA 
ITEM SKALA PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
a 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 
ian 1 3 2 1 3 1 2 1 1 4 3 2 2 1 2 3 4 4 1 2 4 
victory 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1 2 2 4 
ani  3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 
kobiatul 3 3 2 2 2 2 4 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 
ronaldo 1 2 2 2 3 3 2 2 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 1 4 
lisma 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 
gunawan 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 
sari  2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 
miftahul 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
mellystiana 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 4 4 3 
fitri  2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 1 3 2 
sari  3 2 2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 4 2 2 3 3 3 3 4 3 
zulfa 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
fsry 3 3 2 2 1 1 1 1 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 
wts 2 1 1 2 2 1 2 2 4 3 3 3 3 3 1 1 2 1 3 3 3 
fas 2 3 2 2 3 3 2 3 4 4 1 4 3 3 3 2 3 3 4 2 3 
seyoni 3 3 2 2 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 
lailisa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
anzai 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 
lw 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 1 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 
ily 3 4 3 3 4 4 3 2 3 4 2 3 4 3 3 2 3 4 2 3 3 
k 2 1 1 2 2 1 2 2 4 4 2 3 3 3 1 1 2 1 3 3 3 
 
 
77 
 
NAMA 
ITEM SKALA PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 
JUMLAH 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
a 12 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 1 4 4 4 4 128 
ian 4 2 1 3 4 1 2 2 1 3 2 1 2 2 4 2 4 2 89 
victory 2 3 2 4 2 3 2 2 4 2 4 2 2 2 2 3 2 2 99 
ani  3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 128 
kobiatul 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 101 
ronaldo 3 3 1 3 3 4 2 2 1 3 2 2 4 3 4 2 4 2 100 
lisma 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 118 
gunawan 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 127 
sari  4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 116 
miftahul 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 106 
mellystiana 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 128 
fitri  3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 1 3 2 2 89 
sari  2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 111 
zulfa 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 110 
fsry 2 3 3 3 3 1 3 3 3 4 2 3 4 1 3 3 3 3 102 
wts 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 98 
fas 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 2 4 4 4 4 117 
seyoni 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 126 
lailisa 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 117 
anzai 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 144 
lw 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 125 
ily 3 3 3 4 3 1 3 4 2 3 2 3 3 4 4 4 3 4 121 
k 4 3 1 4 1 1 3 3 4 4 1 3 4 2 4 4 4 4 100 
 
78 
 
NAMA 
ITEM SKALA PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
tongseng 2 1 1 2 1 4 1 1 2 1 1 4 4 4 1 1 3 4 3 1 1 
diken 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 
R 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
melati 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 2 4 4 2 3 3 3 3 4 3 
laila 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
jamiatul 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
sm 4 4 3 3 1 1 4 1 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 1 2 4 
I 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
M 4 4 4 1 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 3 4 
NW 4 3 1 1 1 4 4 2 4 4 4 3 4 3 2 4 4 3 2 3 4 
R 4 3 3 2 2 4 3 4 4 3 3 2 4 2 2 4 3 1 2 3 3 
N 3 3 3 2 2 4 3 4 4 3 3 2 4 2 2 4 3 1 2 3 3 
L 4 4 4 1 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 3 4 
MI 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 
W  4 4 1 1 1 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 
bintang 3 3 3 2 3 1 2 4 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 
inez 3 3 3 2 3 1 2 4 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 
FS  4 4 3 3 1 1 4 1 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 1 2 4 
SMW 4 4 3 3 1 1 4 1 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 1 2 4 
Suci 4 4 3 3 1 1 4 1 3 4 2 2 4 4 4 2 4 3 1 2 4 
dewi 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 
SR 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
MH 3 2 2 2 2 3 4 2 3 3 2 3 4 2 2 2 3 2 2 3 3 
 
79 
 
NAMA 
ITEM SKALA PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 
JUMLAH 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
tongseng 12 2 2 4 2 1 2 4 1 3 1 1 4 2 4 4 4 1 86 
diken 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 145 
R 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 120 
melati 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 120 
laila 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 119 
jamiatul 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 4 4 114 
sm 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 134 
I 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 124 
M 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 143 
NW 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 132 
R 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 4 3 4 1 3 4 4 4 116 
N 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 4 3 4 1 3 4 4 4 115 
L 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 142 
MI 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 102 
W  4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 137 
bintang 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 1 3 2 3 4 2 4 110 
inez 3 3 3 4 3 2 4 3 1 4 3 3 3 2 3 4 4 4 112 
FS  4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 134 
SMW 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 134 
Suci 4 4 4 4 3 3 1 4 1 1 1 1 4 4 4 1 4 4 112 
dewi 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 145 
SR 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 123 
MH 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2 4 3 114 
 
80 
 
NAMA 
ITEM SKALA PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
LN 3 2 2 2 2 3 4 2 3 3 2 3 4 2 2 2 3 2 2 3 3 
nal 3 2 2 2 2 3 4 2 3 3 2 3 4 2 2 2 3 2 2 3 3 
MH 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 
alita 1 3 1 2 4 1 2 4 4 4 3 2 3 3 4 1 3 3 3 4 1 
ismail 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 2 4 3 2 4 4 3 
deni 1 4 3 2 1 3 3 1 1 2 2 1 4 1 3 2 4 4 3 2 3 
wijaya 1 2 1 3 3 4 2 2 3 1 3 2 2 2 3 3 3 2 4 4 2 
idul 2 3 1 2 3 2 4 3 3 2 1 3 3 2 1 2 2 2 3 1 3 
mursalin 2 2 2 2 2 1 2 2 4 3 3 2 1 2 1 2 3 2 1 2 3 
shobri 1 2 3 2 1 2 2 2 4 3 3 2 1 2 3 3 3 1 2 3 3 
m. Basri 2 2 3 2 3 3 4 3 2 3 1 2 3 3 1 2 2 3 3 1 3 
supriadi 3 3 2 2 2 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 2 
irgi 3 3 3 2 2 2 1 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 2 
rosihan 1 2 1 2 3 4 1   4 3 2 3 3 3 1 4 3 3 1 2 2 
fandi 1 2 2 3 4 4 4 2 2 3 3 1 1 3 3 3 2 4 1 3 2 
rizki 1 2 2 2 3 3 1 1 4 3 2 3 3 1 1 1 3 1 2 3 2 
sohibul 1 3 1 4 2 3 3 3 1 2 1 4 1 3 4 4 4 3 2 1 3 
andry 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 1 4 4 
asriani 4 3 2 1 4 1 3 2 1 4 3 3 3 3 4 1 4 1 4 4 3 
putri 2 1 1 2 3 1 2 1 3 4 3 3 1 2 3 1 3 3 2 3 4 
inka 2 1 2 2 1 1 2 1 2 4 2 2 2 3 1 4 2 4 1 2 1 
ramli 1 2 2 2 1 3 3 2 2 4 1 3 4 2 3 1 3 1 2 4 4 
ikhsan 2 1 2 2 1 1 3 2 4 3 1 3 2 1 2 3 4 2 1 2 4 
 
81 
 
NAMA 
ITEM SKALA PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 
JUMLAH 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
LN 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 4 2 4 2 4 2 90 
nal 3 4 2 4 2 1 3 2 2 4 3 1 3 2 3 4 3 3 93 
MH 4 3 1 3 3 4 2 2 1 4 3 3 1 3 3 4 3 2 97 
alita 3 3 2 3 3 3 4 1 2 2 2 2 4 1 3 2 2 3 96 
ismail 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 2 4 2 3 2 3 4 123 
deni 2 4 3 3 4 4 3 4 4 2 4 2 4 2 3 2 2 3 116 
wijaya 1 4   2 2 1 1 2 4 3 4 2 4 4 3 2 3 2 92 
idul 1 4 1 3 2 1 3 3 3 1 4 2 4 1 3 4 3 4 100 
mursalin 4 4 1 4 2 2 2 3 3 2 3 1 4 1 4 4 3 3 94 
shobri 1 4 1 2 2 4 3 2 3 3 1 2 2 3 2 1 2 3 94 
m. Basri 1 3 2 4 2 1 2 4 3 1 3 4 3 3 3 2 3 2 94 
supriadi 3 3 1 4 3 3 4 3 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 117 
irgi 2 3 1 3 1 2 4 3 1 3 4 2 4 2 4 2 3 4 96 
rosihan 3 4 2 1 3 3 4 3 1 2 4 3 2 1 2 2 2 3 87 
fandi 2 4 3 3 2 1 4 2 1 3 4 1 4 2 3 4 2 4 99 
rizki 3 4 2 3 1 1 3 2 1 4 3 1 3 1 3 3 4 3 91 
sohibul 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 4 2 4 2 4 2 90 
andry 3 4 2 4 2 1 3 2 2 4 3 1 3 2 3 4 3 3 93 
asriani 4 3 1 3 3 4 2 2 1 4 3 3 1 3 3 4 3 2 97 
putri 3 3 2 3 3 3 4 1 2 2 2 2 4 1 3 2 2 3 96 
inka 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 2 4 2 3 2 3 4 123 
ramli 2 4 3 3 4 4 3 4 4 2 4 2 4 2 3 2 2 3 116 
ikhsan 1 4   2 2 1 1 2 4 3 4 2 4 4 3 2 3 2 92 
 
82 
 
NAMA 
ITEM SKALA PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
risma 4 4 4 3 2 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 
kusuma 4 4 1 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 1 1 3 
P 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 4 2 4 2 2 2 3 3 2 4 3 
IT 3 3 2 1 4 2 4 3 2 3 4 4 2 3 2 3 2 4 3 3 3 
ummu 3 2 4 2 2 4 2 2 4 3 3 4 3 4 3 1 4 3 2 3 3 
nur 1 2 1 2 1 2 4 2 4 3 1 2 2 1 2 3 3 2 3 3 3 
rindi 1 2 2 1 1 1 4 2 4 3 2 1 2 1 1 1 4 1 2 1 3 
mahirun 2 3 2 2 2 4 3 2 4 4 2 1 4 2 2 3 4 2 2 2 2 
AI 4 3 3 4 4 4 3 3 4 2 3 4 4 3 2 3 4 3 3 2 3 
edsp 4 3 3 3 2 1 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 3 
fara aura 1 2 2 2 2 2 3 4 3 4 3 1 2 4 4 4 3 1 2 4 3 
risma 1 2 3 1 2 3 3 4 4 3 1 2 3 2 2 1 3 1 1 1 3 
nikmah  4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 2 4 2 3 
egik 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2 3 
NAM 3 2 2 4 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 2 2 3 4 3 3 4 
adelia 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 
ais  3 4 2 3 3 4 4 2 4 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 
elvira 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 
masrifa 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 
via 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 
nur aini 3 3 2 3 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 
halimatus 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
DI 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
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NAMA 
ITEM SKALA PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 
JUMLAH 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
risma 3 2 1 3 3 1 4 1 2 4 4 1 3 2 4 3 3 4 95 
kusuma 4 4 1 4 1 1 4 1 3 4 3 1 4 1 3 4 3 4 90 
P 2 4 3 4 3 3 2 1 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 111 
IT 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 1 3 3 4 4 125 
ummu 3 3 2 4 2 2 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 123 
nur 4 1 2 3 2 2 3 3 1 4 3 3 4 3 3 2 3 1 103 
rindi 4 3 1 3 3 2 3 2 2 4 3 3 1 3 3 4 3 1 94 
mahirun 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 139 
AI 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 142 
edsp 3 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 128 
fara aura 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 94 
risma 3 3 3 3 3 1 2 4 2 3 2 1 4 2 3 3 4 3 108 
nikmah  2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 98 
egik 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 133 
NAM 3 3 3 4 4 2 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 127 
adelia 3 4 4 4 2 2 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 119 
ais  3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 4 119 
elvira 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 109 
masrifa 3 2 1 3 3 1 4 1 2 4 4 1 3 2 4 3 3 4 95 
via 4 4 1 4 1 1 4 1 3 4 3 1 4 1 3 4 3 4 90 
nur aini 2 4 3 4 3 3 2 1 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 111 
halimatus 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 1 3 3 4 4 125 
DI 3 3 2 4 2 2 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 123 
 
84 
 
NAMA 
ITEM SKALA PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
burhanudin 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
sela 3 3 2 2 2 3 3 3 2 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
naysyla 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
MU  1 1 1 1 1 1 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 
syahrul 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 3 3 3 2 2 1 3 2 1 3 3 
frensista 1 2 2 1 1 1 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 3 4 4 3 2 
ihna 3 3 3 2 3 1 3 4 3 4 2 3 1 2 3 2 4 3 4 1 3 
indah 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
indasa 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
annisa 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
firnandatul 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 
aprilia 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 
urwatul 1 2 2 1 2 1 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 4 
satrio 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 
rusnok 2 2 3 2 2 2 1 3 4 4 3 2 2 2 3 3 2 3 3 4 3 
bandang 3 2 4 3 3 2 4 4 2 3 1 4 3 2 1 3 4 2 1 3 3 
yasin 4 1 3 2 1 3 4 3 3 4 1 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 
AP  4 3 4 3 4 3 1 3 1 2 4 3 3 4 3 4 2 4 3 3 4 
riyadh 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
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NAMA 
ITEM SKALA PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 
JUMLAH 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
burhanudin 3 3 1 3 2 2 3 2 3 2 3 1 1 3 2 3 3 4 93 
sela 2 3 1 3 3 4 2 2 1 3 2 4 2 2 4 4 4 3 92 
naysyla 2 3 1 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 2 4 3 2 104 
MU  3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 112 
syahrul 3 3 4 4 3 3 1 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 129 
frensista 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 115 
ihna 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 116 
indah 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 116 
indasa 4 3 1 3 2 2 3 2 2 3 3 2 4 1 2 3 3 4 84 
annisa 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 116 
firnandatul 2 3 2 3 3 2 1 2 3 3 4 1 2 2 1 2 3 4 98 
aprilia 4 2 1 3 3 2 3 2 2 4 2 2 4 3 3 4 3 3 107 
urwatul 4 3 4 4 2 1 1 3 4 4 3 3 4 4 4 1 2 3 117 
satrio 1 2 3 1 3 4 2 3 4 1 2 4 2 4 1 2 1 2 107 
rusnok 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 102 
bandang 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 110 
yasin 3 3 1 3 2 2 3 2 3 2 3 1 1 3 2 3 3 4 93 
AP  2 3 1 3 3 4 2 2 1 3 2 4 2 2 4 4 4 3 92 
riyadh 2 3 1 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 2 4 3 2 104 
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